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Telegramas por el cable. 
SEBYICIO T E L E G R A F I C O 
D E I J 
D i a r i o d© l a M a r i n a . 
MIAK.10 »B ÍÍA iWARINA. 
HABANA. 
E n fin, que, como ya se decía 
en tiempos de Cervantes, no es 
cosa tan fácil como muchos se 
figuran el hinchar un perro. 
M a d r i d , Marzo 2 
E L P R E S U P U E S T O 
D E I N S T R U C C I Ó N 
E n e l ú l t i m o Consejo d e M i n i s t r o s 
q u e d ó u l t i m a d o e l p r o y e c t o de p r e s u -
pues to d e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
R U M O R D E S M E N T I D O 
E l M i n i s t r o de Es tado, s e ñ o r V i l l a 
U r r u t i a , d e s m i n t i ó ayer de u n a m a -
n e r a c a t e g ó r i c a l a n o t i c i a p u b l i c a d a 
p o r u n p e r i ó d i c o e x t r a n j e r o y t r a s m i -
t i d a t ^ l e í r r á í i c a m e n t e á los d i a r i o s 
m a d r i l e ñ o s , de estar c o n c e r t a d a l a 
b o d a d e l K e y con su p r i m a c a r n a l l a 
A r c h i d u í i u e s a G a b r i e l a de A u s t r i a . 
C O N T R A E L D U E L O 
C o n m o t i v o de u n r ec i en t e " l a n c e 
de h o n o r " , l a m a y o r í a de los d i a r i o s 
do B a r c e l o n a h a n i n i c i a d o u n a c a m -
pafia c o n t r a e l due lo , que ha encon 
t r a d o s i m p á t i c o eco en la o p i n i ó n . 
Ayer ya se daba por resuelta 
la crisis y hoy resulta quo de lo 
dicho no hay nada. 
¿Causa de la demora? 
Quizá no sea causa, qu izá sean 
causa:. 
La diversidad de pareceres res-
pecto á las personas que deben 
d e s e m p e ñ a r las Secretar ías , entre 
los jefes del partido moderado y 
el afiliado ú l t i m o , Sr. Estrada 
Palma; porque no siempre los i n -
tereses de partido están de acuer-
do con los intereses de la nación. 
La negativa de los más indica-
dos, tales como Cueto y Sola, por 
natural egoísmo; pues nadie se 
arriesga voluntar io y gustoso á 
comprometer vida tranquila, po-
pularidad y fortuna para que, le-
jos de agradacérselo , le gri ten las 
turbas, á la primera ocasión, el 
tolle, tolle del drama bíblico. 
Los muchos llamados y los po-
cos escogidos, como dice el Evan-
gelio, pues don T o m á s quisiera 
complacer á todos; pero son tan 
pocos los puestos del festín pol í -
tico y tantas las nulidades que 
aspiran á ocuparlos! 
2S de Febrero. 
E n l a guerra sud-africana se desa-
c r e d i t ó e l e j é r c i t o i ng l é s , y ahora la 
guerra ruso japonesa s i rve para desa-
credi tar la prensa de Londres ,—que es-
t á resultando m á s h i s t é r i c a y m á s pa-
parruchera que la americana, — E n 
vis ta de que l a C o m i s i ó n N a v a l In ter -
nacional, reunida en P a r í a , e x i m i r á de 
cu lpab i l i dad á los marinos rusos por e l 
incidente del mar del Nor te , s e g ú n 
rumores que c i rcu la ron anteayer, a lgu-
nos de esos p e r i ó d i c o s se han dispara-
do. E l Morning Fost, conservador, d i -
ce que ya "los barcos neutrales no t i e -
nen derechos n i p r o t e e e i ó n contra un 
bel igerante" , y agrega que ' ' e l gobier-
no b r i t á n i c o , por su deb i l idad , ha hu-
mi l l ado á Ing la t e r r a ante el mundo 
en te ro" . JiA b a i l y M a i l op ina que " e l 
arbi t ra je ha rec ibido un golpe m o r t a l " 
y hasta el Da i ly JSÍews, que no es pa-
t r io tero , declara que "se ha antepues-
to la paz á la j u s t i c i a . " 
Si lo que hizo u n a lmi ran te ruso lo 
hubie ra hecho u n a lmi ran te i n g l é s , j d i -
r í a n esas cosas los papeles de Londres? 
La C o m i s i ó n , s e g ú n una nota oficiosa 
publ icada en P a r í s , se ha abstenido de 
e m i t i r o p i n i ó n sobre s i h a b í a ó no ha-
b í a torpederos japoneses en el mar del 
Nor te ; poro ha proclamado que el a l 
mi ran te ruso " c r e y ó l e g í t i m a m e n t e " 
que su escuadra estaba en pe l ig ro y, 
por lo tanto, t uvo "derecho" para pro-
ceder como p r o c e d i ó . L a C o m i s i ó n 
consigna que el gobierno ruso ha con-
t r a í d o la o b l i g a c i ó n de indemniza r á 
las v í c t i m a s del "dep lorab le i n c i 
dente ." 
L o sucedido en el mar del Nor t e se 
r e p e t i r á ; y acaso la r e p e t i c i ó n la haga 
una escuadra inglesa. Loa verdaderos 
culpables son los inventores del torpe-
do y del torpedero. Es e l torpedero 
tan súpito, como dicen en A n d a l u c í a , 
que si su adversario no anda m u y l is-
to, lo supr ime antes de que se entere. 
Los rusos, on la duda de s i los barcos 
que se acercabau, de noche, eran ó no 
eran torpederos, les h i c i e ron fuego, co 
mo se lo hubieran hecho los ingleses. 
Si a l g ú n d ía , un a lmi ran te b r i t á n i c o , 
por no i m i t a r la conducta de Rojest-
vensky se dejase torpedear sus buques, 
i r í a á un consejo de guerra. Acordaos 
á é l bon not de V o l t a i r e : " I n g l a t e r r a 
a h o r c ó á uno de sus a lmirantes , para 
alentar á los o t ros ." 
Y a p r o p ó s i t o de torpedos y de du-
das: l a Comis ión de Hac ienda de la 
C á m a r a de Representantes e s t á vaci-
lante en el asunto del hül Cur t i s . Los 
tabacaleros y los remolacheros la ame-
nazan con sus torpedos y e l Presidente 
y el min i s t ro de la Guerra le apuntan 
con sus c a ñ o n e s . Y a he d icho lo que se 
ese MU: un proyecto de ley por el cual 
se rebaja e l 75 por 100 en los derechos 
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H O Y A TJAS O C H O : Batanee del A ñ o . 
A las nueve: E L A tO VIEJO EÍT L A CORTE. 
A ¡as mez: m m t Autoiil les y la Batalla Je Flores. 
N E C E S I T A , 
DAMITA ELEGANTE, 
V E 
NUESTRO CALZADO EN COLORES. 
"Completad vuestro traje," dijo 
Macker. 
Reparad el pié de una Dama y 
formareis juicio de ella. 
"LA BOMBA" 
de i m p o r t a c i ó n sobre el a z ú c a r y el ta-
baco de F i l i p i n a s . 
L a C o m i s i ó n teme presentarlo á l a 
C á m a r a , donde s e r á derrotado por los 
proteccionistas intransigentes, m o v i -
dos por la gente del tabaco y de la re-
molacha, que no sa aviene n i s iquiera 
á una rebaja de 50 por 100. Pero es e l 
caso que el Presidente Roosevelt y su 
min i s t ro de la Guerra, M r . Taft , e x i -
gen que se presente y no se les puede 
desairar, porque—como dice fundada-
mente The Tobacco Leaf, ó r g a n o de los 
t a b a c a l e r o s — ' ' d e s p u é s del 4 de Marzo, 
inaugurado el nuevo per iodo presiden-
cial , el gobierno d i s p o n d r á de algunos 
mi l la res de empleados en Correos ." 
M a l o es i r en busca de una de r ro ta ; 
pero, si , por ev i ta r la , se empapela el 
bilí y no sale de la C o m i s i ó n , malo s e r á 
t a m b i é n , i ncur r i endo en e l enojo de los 
altos personajes dispensadores de cre-
denciales. L a C o m i s i ó n e s t á haciendo 
esfuerzos para sa l i r airosa de este lan-
ce; por desgracia para el la los azucare-
ros y los remolacheros se muestran i n -
tratables. Op inan que, ahora, en esta 
legislatura, es cuando les conviene pe-
lear con denuedo; porque en la p r ó x i -
ma, como h a b r á en la C á m a r a m á s re-
publicanos que ahora, la causa protec-
cionista no c o r r e r á e l pe l ig ro de una 
sorprersa. 
Y , t a m b i é n , el m i n i s t r o de la Guer ra 
es t á batallador. Repi te que si los azu-
careros y los remolacheros se avienen á 
que la rebaja solo sea de 50 por 100, el 
a c e p t a r á esa so luc ión y por algunos a ñ o s 
no se t o c a r á á los derechos; pero que si 
esos s e ñ o r e s no transigen, que vaya e l 
bilí á la C á m a r a , aunque sea desechado. 
M r . Ta f t agrega que, en este caso, h a r á 
un v ia je á F i l i p i n a s , y en el i n v i e r n o 
p r ó x i m o , v o l v e r á proponer a l Congreso 
la rebaja del 75 por 100, ó t a l vez, e l 
cabotaje entre los Estados Un idos y F i -
l ip inas ; eso d e p e n d e r á de la composi-
c ión y temperamento de la nueva ma-
y o r í a republ icana de la C á m a r a . 
Las F i l i p i n a s siguen dando que ha-
cer; y de ello se ha lamentado el repu-
blicano M r . L i t t l e f i e l d , en una resiente 
ses ión de la C á m a r a . "Esas Is las—dijo 
—;hos ob l igan á costear una gran escua 
dra, y , a d e m á s , p lantean a q u í cuestio 
nes arancelarias que a c a b a r á n por d i v i -
d i r a l pa r t ido republ icano en dos, i n 







7 y Aguila 203 y 
I I W Í m AilGULTÜM 
A u n q u e el t i empo ha cont inuado de 
seca en la semana ú l t i m a , han ocur r ido 
en su p r i m e r a m i t a d algunas l luv ias , 
de escasa in tens idad y de c a r á c t e r pu-
ramente local , siendo la par te m á s fa-
vorecida por ellas la m i t a d occidental 
de l a p r o v i n c i a de P i n a r del R í o , en 
donde fueron generales, y del centro, 
al N É l de la de Matanzas; y hay mu-
chos puntos en que no c a y ó agua algu-
na, h a l l á n d o s e en este caso el t r amo de 
costa comprendido entre Cabafias y 
Matanzas, el N O . de la p r o v i n c i a de 
Santa Clara y e l SO. de la de Santiago 
de Cuba. E n e l centro de la de la Haba-
na ( G ü i n e s ) hubo un copioso aguacero 
el 20, d e s p u é s de dos meses de seca 
completa, la que ha vue l to á re inar a l l í 
d e s p u é s . 
E n la t empera tura se han e x p e r i -
mentado grandes oscilaciones, pues si 
bien las m í n i m a s han sido en general 
bajas, pa r t i cu la rmente el 24 y 25, que 
d e s c e n d i ó mucho e l t e r m ó m e t r o , l le-
gando á marcar en esos dos d í a s 9o 5 
( 4 9 ° ) en Sancti S p i r i t u s y 1205 ( 5 5 ° ) 
en B a t a b a n ó y el val le de T r i n i d a d ; en 
este mismo pun to y en G u a n t á n a m o ha-
b í a alcanzado la m á x i m a 3107 ( 8 9 ° ) el 
2 1 , que se s i n t i ó calor en todas partes 
de d í a ; pero las noches han sido frescas 
y las madrugadas f r í a s en general, ocu-
r r i endo fuertes neblinas en d e t e r m i n a -
dos puntos alguna que otra m a ñ a n a . 
E l v ien to predominante fué brisote 
a l empezar l a semana, ro lando por el 
B . a l S. hasta l lamarse a l N . á su final; 
y la a t m ó s f e r a ha permanecido, de n u -
blada, en parte, á to ta lmente despeja-
da, c o n s e r v á n d o s e regular humedad en 
el terreno y bastante en e l a i re en la 
m i t a d occidental de la Is la , habiendo 
ocur r ido tronadas el 20 y 21 en la p r o -
v inc i a de Santa Clara, ind ic ios todos 
naturales, oomo hemos expresado en la 
revis ta ú l t i m a , de que nos vamos apro-
x i m a n d o a l cambio de e s t ac ión , de c u -
yas condiciones es p rop io el t i empo que 
ha reinado en la semana. 
Como las l l uv i a s de e l la no han pa-
sado de moderadas en donde cayeron 
en mayor cant idad, y fueron, s e g ú n 
queda dicho, de c a r á c t e r puramente lo-
cal, casi insignificantes en muchos l u -
gares y separados unos de otros en los 
que ocu r r i e ron ; s i en algunos fueron 
beneficiosas á las plantas, en n inguno 
estorbaron los trabajos de la zafra, que 
se prosiguen con la a c t i v i d a d que p e r -
mi t e la escasez de braceros que se nota 
en determinadas localidades. 
Por esta causa, s in duda, sólo de es-
casos puntos hay informes de que se 
de que se dediquen á la p r e p a r a c i ó n de 
terreno para s iembra de c a ñ a , de las 
cuales se han hecho en la semana a l g u -
nas en el IsTB. de la p r o v i n c i a de Ma-
tanzas y centro de la de P i n a r del R í o , 
en que las l luv ias pus ieron el terreno 
en buenas condiciones para efectuarlas 
S i no se dice que la seca cauce per 
j u i c i o ma te r i a l á l a c a ñ a que se ha l la 
en estado de desarrollo, habiendo obte-
n ido apreciable beneficio de las l l uv i a s 
en algunos de los puntos en que o c u -
r r i e ron , si parece que la p r o l o n g a c i ó n 
de quel la ocasiona merma en la can t i 
dad de j u g o y por consiguiente en el 
peso de la que se e s t á mo l i endo ; lo cual 
r e d u n d a r á probablemente en p e r j u i 
c ió m á s directo del a g r i c u l t o r que del 
fabricante del a z ú c a r . 
L a seca causa per ju ic io a l empilonado 
del tabaco que se ha l la en las casas en 
el N . E, de la p r o v i n c i a de P i n a r de l 
Río , a l que no se puede tocar mientras 
no se suavice la hoja con la suficiente 
humedad que le comunique la a tmósfe -
ra ; y s i bien actualmente no le d a ñ a a l 
que se es t á cortando en lo p r o v i n c i a de 
Santa Clara, que resulta de buena ca 
l i d a d y sano, como ya d i j imos en la 
revis ta pasada, l a cosecha a l l í s e r á m á s 
corta de lo que se esperaba por falta de 
l l uv i a s oportunas mient ras estuvo en 
cu l t i vo . En V u e l t a A b ^ j o se hao»j la 
o p e r a c i ó n á que nos referimos a l p r i n 
c ip io de este p á r r a f o , en buenas condi-
ciones, estando recolectada en aquella 
r eg ión casi completamente el que se ha 
p roduc ido en ella. 
T a m b i é n causa grandes perjuicios la 
p r o l o n g a c i ó n de la seca á los frutos me-
nores y á los potreros, que e s t á n m u y 
escasos de pasto en todo e l t e r r i t o r i o de 
la R e p ú b l i c a desde la p r o v i n c i a de la 
Habana para e l E , , siendo agravada 
esa circunstancia, con p é r d i d a s de con-
s i d e r a c i ó n para los d u e ñ o s de ganado, 
en e l v a l l e de T r i n i d a d , donde u n i n -
cendio que o c u r r i ó en campos de c a ñ a , 
se p r o p a g ó á los pastos de una gran ex-
t e n s i ó n de terreno dedicado á pot rero 
E n esa misma p r o v i n c i a s e r á m u y 
corta la cosecha del maiz por l a seca; y 
apesar de ella se nota en su par te N . 
mucho brote de hojas y de flores en los 
á r b o l e s . 
D e la cap i t a l de la m i sma so quejan 
del i n m o t i v a d o aumento de l precio de 
a carne, c o n s i d e r á n d o s e necesario e l 
establecimiento de casi l ias reguladoras. 
E n el ganado, a d e m á s de l o que su-
fre por l a escasez de pastos que queda 
expresada, han muer to algunos bueyes 
de los dedicados a l t i r o de l a c a ñ a por 
consecuencia del mucho po lvo de los 
caminos en el centro de l a p r o v i n c i a de 
Matanzas, han abortado algunas vacas 
en Cruces por beber el agua de l r í o 
D a m u j i que iba mezclada «on cachaza, 
y t a m b i é n han cont inuado ocurr iendo 
algunos casos de carbunclo en la pro-
v i n c i a de P i n a r del R í o , d i sminuyendo 
la epidemia en la de Santa Clara por l a 
a p l i c a c i ó n de l a vacuna; y h a b i é n d o s e 
presentado algunos casos de septisemia 
h e m o r r á g i c a en los terneros. D e l resto 
de l a I s la no se tiene no t i c i a de o t ra no-
vedad en ese ganado, n i de que ocurra 
alguna en e l de cerdo. 
LOS ENTIERROS DE LOS POBRES 
E l que por nuestras calles t ransi te 
tiene que presenciar, de vez en cuando, 
el t r i s te y conmovedor e s p e c t á c u l o de 
ver que un c a d á v e r es conducido á nues-
t r a N e c r ó p o l i s sobre los hombros de 
cuatro infelices i nd iv iduos , que t a l vez 
no sean famil iares , n i s iquiera amigos, 
del d i fun to . 
Y s i el t r a n s e ú n t e que ve pasar ante 
sus ojos tan t r i s te cortejo es un a lma 
noble, de esas que se apiadan del ma l 
que sufre su p r ó j i m o no p o d r á menos 
que sent ir honda angustia y gran com-
p a s i ó n a l considerar que paso tras paso 
respirando el p o l v o del camino, sopor-
tando unas veces los ardientes rayos del 
sol y otras l a tenaz l l u v i a que le moja 
desde la cabeza á los pies, han de l'e-
var los pobres de la Habana, los me-
nesterosos, aquellos á quienes nunca tal 
vez le haya hecho la F o r t u n a una v i s i -
ta para derramar u n poco de bienestar 
y de ho lgura en su v ida , los c a d á v e r e s 
de los que fueron sus famil iares , ami -
gos ó s implemente conocidos. 
Se me o b j e t a r á que hay un carro des-
t inado á conducir los c a d á v e r e s de los 
pobres a l Cementerio de Colón, pero á 
ese carro el pueblo desgraciadamente 
le l l ama " L a Lechuza" , guando lo ven 
pasar dicen "Sol a -vaya" . Es probable 
que esos nombres sean debidos á la i g -
norancia, ^verdad?, nuestro pueblo ca-
rece de i l u s t r a c i ó n , ¿no es eso!; pero el 
que é s t a s l í n e a s lea consulte su co razón , 
en u n d í a cualquiera en que su desgra-
cia le condujera á este t rance desespe-
rado ¿ h a r í a conducir e l c a d á v e r de un 
ser quer ido en e l ac tua l carro de los po-
bres? ¡No! , es ya una p r e v e n c i ó n que 
existe sobre d icho carro y no h a b r á con-
s i d e r a c i ó n capaz de hacer aceptable un 
carro que se ha hecho a n t i p á t i c o a l 
pueblo. 
M e parece, s i no estoy equivocado, 
que el ca r i t a t ivo D r . Del f ín propuso 
que el A y u n t a m i e n t o de l a Habana ce-
lebrara contrato con a lguna casa fune-
ra r i a para que esta pusiera un carro de 
tercera clase á d i s p o s i c i ó n de los pobres 
de la Habana que de é l t u v i e r a n nece-
sidad, p rev io los informes y requisi tos 
propios de estos casos; con la cua l el 
Dr . Del f ín da pruebas, una vez m á s , 
de ser un c o r a z ó n generoso y que no solo 
se compadece de los desgraciados, sino 
que t a m b i é n t ra ta de aminora r los su-
fr imientos que padecen. 
Nuest ro A l c a l d e M u n i c i p a l debe cu i -
dar de resolver favorablemente esta pe-
t i c i ó n del D r . Delf ín , con lo cua l se ha-, 
r á merecedor una vez m á s a l agradeci-
mien to del pueblo habanero, que con-
t a r á entonces con u n modesto, pero 
l i m p i o carro i g u a l á todos los d e m á s de 
su elase, donde conduc i r los c a d á v e r e s 
.de los pobres hasta. a l Cementerio ge-
nera l . 
J . E . 
EL COlENAl A lEETE 
E l i n d u l t o de R a m ó n G a r c í a y G a r -
c í a h á l l a s e pendiente d e l i n fo rme de l 
T r i b u n a l Supremo. 
S é p a n l o los que nos p r e g u n t a n res-
pecto a l p a r t i c u l a r no e x p l i c á n d o s e que 
tarde tanto la r e s o l u c i ó n de f in i t i va . 
(Por telégrajo) 
F i n a r del Eiot Marzo Io de 1905. 
R i v e r o . 
B a n c e s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
R e u n i d a D i r e c t i v a Co lon ia E s p a -
ñ o l a P i n a r de l R i o h a acordado u n i r 
s u voz A la de ustedes p a r a d e m a n -
d a r c l emenc ia a l P r e s i d e n t e E s t r a d a 
P a l m a en favor d e l condenado á 
m u e r t e R a m ó n G a r c í a . 
Hermenegi ldo F e r n á n d e z » 
Consolación del Sur, Marzo í ? de 1905. 
D i r e c t o r D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
R e u n i d o s Pres idente s sociedades 
<«Unión ," " G l o r i a , " « P o r v e n i r " 
«'Circulo O b r e r o " d e es ta v i l l a , acor -
doran ped ir á. us ted indul to p e n a c a 
p i ta l del reo R a m ó n G a r c í a . 
E l Corresponsal , 
Sr. D i r ec to r del DIARIO DE LA MA 
RIÑA. 
Sefíor : 
Los que susbriben, propie tar ios , co-
merciantes y dependientes del Mercado 
de T a c ó n , supl ican á usted se digne h: i-
cer l legar hasta el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a nuestro ruego m á s fer-
v ien te para que sea i ndu l t ado de la ú l t i -
ma pena el reo R a m ó n Garcis*. 
Gracias anticipadas, s e ñ o r Di rec to r , 
y somos de usted s. s. 
J u a n Noriega, M . Co lbás , R. Eche-
v a r r í a , Francisco Nor iega , J o s é Gar-
cía , Francisco A . Noriega, D a n i e l 
F rangon i l lo , Rogenio P é r e z , R ica rdo 
V i l l a r , R a m ó n R o d r í g u e z , Manue l Fer-
n á n d e z , A n t o n i o P é r e z , Alar ias io Ro-
d r í g u e z , M a x i m i l i a n o R o d r í g u e z , J o s é 
S á n c h e z , R a m ó n Calder i l l a , J u l i o Diaz , 
Perfecto V á r e l a , A n t o n i o Alonso, Joa-
q u í n D í a z , J o a q u í n G o n z á l e z , Bas i l io 
Campi l lo , Juan M u ñ o z , Francisco B l a n -
co, A n g e l A r i a s , M a n u e l M u ñ i z , Fer-
nando Ar i a s , Silvestre C a s t a ñ o , J u l i o 
Gonzá l ez , R a m i r o Mel ledo, R a m ó n 
Alonso, Juan F e r n á n d e z , A l b e r t o Fer-
n á n d e z , Francisco A l v a r e z , Buls iano 
R o d r í g u e z , Manue l G. G a r c í a , J . Por-
cel. L u í s Granda, J o s é Cerdido, Ma-
nuel Redondo, Domingo Pozo, M a n u e l 
Pr ie to . A n t o n i o Lastra , Celestino Uar-
ela, Eduardo M o r á n , A n t o n i o R o d r í -
guez, Juan F e r n á n d e z , Francisco Fra -
g i u a l . L u í s Blanco, J o s é M o n t a ñ a , M i -
guel Casellas, J o s é P a l l i t é , V a l e n t í n 
Blanco, Carlos H e r í a s , A n t o n i o L ó p e z , 
Manue l C a s t a ñ o s , Juan P é r e z , M a n u e l 
M a r t í n e z , Francisco Busto, Vicen te L ó -
pez Campo, A . A lva rez , R a m ó n Fer-
n á n d e z , Inocente León , Manue l L ó p e z , 
A q u i l i n o Sierra, Santiago Ruiz, J e s ú s 
Pardo, Manue l P e ñ a , Bernardo Vega, 
A n t o n i o Marcos, A m a r o Marcos, J o s é 
G é v a n e s , T o m á s Galnases, M i g u e l V i -
l la r , J o s é G. Pu l i do , A n t o n i o Caminos, 
Lovrando Fuente, M a n u e l P a s q u í n , Pe-
d ro Caravia, A l f r e d o Sierra, Fernando 
A m l e v a , Juan Casanueva, J o s é G a r c í o , 
J u a n P é r e z , J o s é G a r r i ó , Francisco 
Fuentes, J o a q u í n Diaz , Manue l F u e n -
te, E | Diaz, J o s é M. Pernas, J o s é M . 
H u e r t a , J o s é V a l l i n a , Francisco P i ñ e -
ra, Francisco F e r n á n d e z , M a n u e l V á z -
quez, T o m á s Buenga, N icanor Fuente, 
M i g u e l Puente, N i c o l á s Alfonso, A n -
ton io Penjido, J u a n Saques, J u l i o F a -
r r é s , M a r i o S u á r e z . 
S e ñ o r D i rec to r de l DIARIO DE LA. 
MARINA. 
M u y s e ñ o r m í o y de m i mayor consi-
d e r a c i ó n ; Hace d í a s vengo leyendo en 
el p e r i ó d i c o de su d igna d i r e c c i ó n bajo 
e l e p í g r a f e " E l condenado á m u e r t e " , 
las m ú l t i p l e s solici tudes que en esta ca-
p i t a l y en e l i n t e r i o r de l a is la se hacen 
por personas de todas las clases socia-
les á fin de obtener l a c o n m u t a c i ó n do 
la pena impuesta a l desgraciado j o v e n 
R a m ó n G a r c í a . 
Es de esperar que teniendo en cuenta 
l a bondosidad del s e ñ o r Est rada P a l m a 
acceda á lo sol ic i tado por las corpora-» 
clones y d e m á s personas patent izando 
de esa manera l a nobleza de sus s e n t i -
mientos y l i b rando a l in fe l iz j o v e n d -
una muer te que l l e n a r í a de lodo á loe 
aeres Inocentes que componen su f a m i » 
l i a . 
Confiemos pues en l a bondad del se-
ñ o r Estrada Pa lma y esperemos su r e -
s o l u c i ó n que segura é indudablemente 
s e r á l a esperada por todos, es decir l a 
c o n m u t a c i ó n de l a pena impuesta. 
E n t r e t an to : po r s i algo puede s e r v i r 
m i h u m i l d e grano de arena, me adh ie ro 
en todas sus partes á l o sol ic i tado por 
diferentes personas y en lo que en l o 
sucesivo se sol ici te referente á este par* 
t i eu la r . 
D e usted con l a mayor c o n s i d e r a c i ó n , 
JORGE A L B E R T O DE ZEQUEIRA. 
SIC Marzo 2[1905, Habana. 
Alacranea, Marzo 1°. de 1905. 
Los dependientes de l comercio de 
esta loca l idad supl ican al s e ñ o r P r e s i -
dente e l i n d n l t o de l desgraciado Ra-
m ó n G a r c í a y G a r c í a , condenado á 
muerte . 
Luis González Bango. 
S. ffiamentol 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
H A B A N A . 
Look! Look! Ámericans 
Great Sale of Panamá hats imported from South America 
clieapest prices. The best in tlie City. We are the Solé Agent 
for DUNLAP & COMPANY. 
c463 
S U C U R S A L . 
' PE 
G . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y K E T 
H A B A N A . 
26-1M 
P R O N T O D I R E M O S A L G O I N T E R E S A N T E E N E S T E E S P A C I O . 
C309 78-Feb. 3. 
ALFONSO PARIS 
M A N Z A N A D E G O M E Z , T E L E F . 6 2 2 . 
Agencia Escames 
OBISPO 96, TELEFONO 992 
E n esta casa se real iza todo cuanto se relaciona con la ropa de i n v i e r n o , 
como son: vestidos, fluses y abrigos para n i ñ o s y n i ñ a s , a s í como una g r a n co-
l ecc ión de sombreros; para los mismos t a m b i é n se real iza u n g ran su r t i do que 
h a y en vestidos, sayas y blusas para s e ñ o r a s , habiendo rebajado considerable-
mente los p<recios en todos estos a r t í c u l o s . 
H a y u n g r an su r t i do en Canasti l la, ajuares para bautizos y ropa blanca. 
Se r e m i t e n encarg-os á t o d a l a I s l a , 
C-357 alfc 
Se p l i e g a a c o r d e ó n y de f a n t a s í a . 
¿ta* 
Maison -Fairier 
(ANTIGUA MAISON ERARD) 
X J A IMCa-ls ton Z F ' a - T T l o r t i e n e e l gus to de p a r t i c i p a r á su 
n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e acaba de r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o de s o m b r e r o -
mode los p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s de las me jo re s casas d é P a r í s . 
C a s a especia l d e corsets y fajas. 
Prado número 83 . T e l é f o n o 9 4 0 
281» alt 8t-i 
E ú l a l é n d é l a tarde.—SViarzo 2 de 1 9 0 5 . 
Santa Isabel de las Lajas, Fbro-SG-1905. 
fin. DIRECTOR D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
S e ñ o r : 
Los que suscribimos la presen te s u -
pl ica , rogamos sea V . i n t é r p r e t e fiel 
para cou el s e ñ o r Estrada Palma, en 
el i n d u l t o de la pena de muerto i m -
puesta a l j o v e n E a m ó n G a r c í a . 
N o dudamoa que V . h a r á l legar a l 
Sr. Presidente el inmenso dolor que 
sufre toda madre p o j el h i jo de sns e n -
t r a ñ a s qne sube loa p e l d a ñ o s del ca -
dalso y en ese caso debe encontrarse la 
madre del susodicho E a m ó n G a r c í a que 
apenas tiene diez y ocho a ñ o s de edad. 
Desde la celda de la C á r c e l i m p l o r a 
p e r d ó n un ser desgraciado que puede 
Rer ú t i l á la human idad y que la ú n i -
ca influencia que t iene es su poca edad. 
Eogamos á V . la i n se rc ión de las 
presentes l íneas , perdonando el a t r ev i -
miento en obsequio a l fiu que nos pro-
ponemos. 
Lu i sa G i l v iuda de G o n z á l e z — I s a b e l 
G o n z á l e z do A l v a r c z — M i c a e l a Sed de 
Bar igo—Elena Eeyna—Angela L l o r e n 
— A n t o n i a Madrazo—Angela Madra -
í O — C á n d i d a L ó p e z — M a g n o l i a E o d r i -
guez—Manue l G. Col lada—Daniel Po-
vers, Pb ro . Cura P á r r o c o — J o s é Beni -
t e z — A n d r é s M a r í a G o n z á l e z — J u a n 
L ó p e z — S a t u r n i n o A l v a r e z — L u i s A l -
varez, M é d i c o — H . E a m í r e z — J u a n Ló-
pez—Migue l V e l a z c o — E l i g i ó H e r n á n -
d e z — J o s é F . Mora—Eafael H e r n á n d e z 
Eduardo Humada , Alca lde — L d o 
Francisco G. A l a y m ó — E v a r i s t o V a l d é s 
— G e r m á n C o r t é s — S a n t i a g o F . M o r a -
A m a n d o G o n z á l e z — T o m á s Vclasoo— 
Carlos Eodr iguez—Leocadio V i l l a r r e a l 
Leopoldo G o n z á l e z -Pedrode A r m a s — 
Juana Eodriguez M o r a — J o s é A t o . Eo-
driguez—Candelar ia M o r a — A n g é l i c a 
A . de Fal la—Isabel ina A l v a r e z — M a -
t i l d e A l v a r e z — I s o l i n a G i l —Isabel Sed 
y G i l — C á n d i d a V d a . de Echenei te— 
V a l e n t í n P a s t r a n a — J o s é G a r c í a — M a -
r í a Eodr iguez—Eosal ina Eodr iguez — 
A n t o n i o Eodr iguez M o r a — L u z de los 
A . Eodr iguez—Celia Eodr iguez—Fruc 
tuoso S u á r e z — M a n u e l Blanco—Juan 
P u g a — J e s ú s V a l l e — D i e g o M a r t í n e z — 
J e s ú s V a l l e — A n g e l G a r ó n — P a b l o Ca-
rrasco—Modesto Fal la—Ensebio--Gon-
zález J o s é Boa—Juan B e r a s a i n — V i -
cente P o r t i l l a — J u a n C a s t a ñ e r — C á n -
d ido A r a n a — Clemente E a m i r e z — 
Eduardo G i l — M a r í a Magdalena Gon-
z á l e z — C á r m c n C r u z — M a r í a Cruz— 
Segundo A r e l i o - - Z o i l a R. A v e l l o — 
Clo t i lde Avel lo—Sacramento M o r a — 
Bernardo G o n z á l e z — A b e l a r d o M a r t í -
nez—Dolorez S u á r e z de G o n z á l e z — 
L a u r a Veiga Casimiro M a r t í n e z — 
Narciso Cueto—Baldomcro Gonzalelez 
— A n t o n i o A b a d Conde—Ldo. J u a n 
Baganc—Elias Mora—Serafina G. de 
B a g a r i o — E i t a B a g a r i o — J o s é Seurar— 
Francisco F e r n á n d e z A n t o n i o B e n i -
t ez—Anton io B o n i l l a — J o s é M . Canta-
l l o p s — J o s é O r e s — A n d r é s Franco— 
Juan Barba—Juan Blanche —Antonio 
S a l o m ó n — L u i s Fel ipe Sed—Luis Gas-
m á n — J o a q u í n P é r e z de la Eosa—Per-
seberanda G o n z á l e z de F le i t as—Cris t i -
na L i m a de G u z m á n — M a r í a L u i s a 
G u z m á n — J u a u M . F e r n á n d e z — E l e n a 
Eg ido de Mas—Isabel Ala isa de Gar-
m e n d í a — A n t o n i o G a r m e n d í a — J o s é 
M á s — M a t í a s Lazo - J u l i o Peral ta— 
A n g e l G u e r r a - J o s é Menendez—Ma-
nuel Blanco—Vicente S u á r e z — E l a d i o 
E . A g u i l e r a — A n t o n i a U . vda. de La-
b o r d e — M a r í a H e r n á n d e z de U . —-Jo-
sefa F e r n a n d e z — J o s é V . F e r n á n d e z — 
tSiloria Puche—Juan N u ñ e z , M é d i c o 
—Leopoldo Q u i ñ o n e s — A . Q u i ñ o n e s — 
R i t a Taraayo Est rada—Caridad Payas 
Tamayo—Eobnst iano Carba l l ido—Fe 
derico P e ñ o — L u i s G ó m e z — M a r t a Ore 
— A d e l f a F e r n á n d e z — A c a c i a F . de 
V a l d é s — L e o p o l d i n a L . de F e r n á n d e z 
Joan S a r d á . 
DE PROVINCIAS 
SANTA CU A ¿i A 
DE SAGUA 
(Por telégrafo) 
Marzo S de 1905 
A L B I A U I O r>K L A M A R I N A 
H a b a n a 
J o v e n V irg ima, Feriíiír»fle?-. fu<S ase-
s inada anoche de u n a p n í i a i a d a « leba-
j o o m ó p l a t o izquierdo, í a l l e c l e n d o 
inomenios d e s p u é s , por su concubino 
A n d r é s P é r e z . Autor detenido. 
E l Carresponnal. 
E N PALACfO. 
E l s e ñ o r M é n d e z Capote l i a estado 
hoy en Palacio, t ra tando cou el s e ñ o r 
Presidente de la E e p á b l i c a acerca de 
la crisis, y s e g ú n nos m a n i f e s t ó á su 
salida, m u y pronto q u e d a r á resuelta 
aquella. 
De Palacio se d i r i g i ó el s e ñ o r M é n -
dez Capote al Senado, donde se encon-
t raban reunidos los Presidentes de las 
Asambleas Provinc ia les del P a r t i d o 
Moderado, para t ra ta r t a m b i é n de la 
crisis . 
MTÍ. SQUIEIÍS. 
E l M i n i s t r o americano, M r . Sauiers, 
ha v is i tado hoy a l Jefe del Estado. 
L A PACJA D E L EJÉRCITO. 
Desde que e m p e z ó la paga del E j é r -
c i to hasta el 28 de Febrero ú l t i m o , se 
ha pagado á diez y nueve m i l qu in ien-
tos sesenta y n n i n d i v i d u o s con u n a l -
cance de $11.565,077-97 cts. 
C r o n ó m e t r o s Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, gu i l losé , mate y pulido, para 
caballeros y señoras . l í a y un surt ido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y t am-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido e sp l énd ido , 
U n a vis i ta á esta casa y se convencorán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. • 
J . BORBOLLA. 
C 46S 
Couiposlela 52 al 58. 
1 M 
SALUDO 
M r . H o n M o r g a n G. O. Br ien , Juez 
de la Corto Suprema de los Estados 
Unidos, y M r . K . A . C. Smi th , esta 
v ieron hoy en Palacio á saludar a l Se-
ñ o r Presidente de la l i e p ú b l i c a . 
NO SE ACORDÓ NADA 
A las doce en punto s u s p e n d i ó la se-
s ión que en el edificio del Senado esta-
ba celebrando el C o m i t é de Consultas 
del Par t ido Moderado, s in haber llega-
do á un acuerdo respecto de las perso-
nas que han de formar el nuevo Gabi-
nete. 
Esta tardo, á las cinco, se r e u n i r á n 
nuevamente con objeto, s e g ú n nos dije-
ron, de que la crisis quede resuelta. 
GRATITUD. 
E l Encargado de Xegocios do Espa-
ña , s e ñ o r L ó p e z de la Vega, l i a d i r i g i -
do una Nota a l Depar tamento de Es-
tado, expresando su g r a t i t u d por el 
acto realizado el 2 1 de Febrero ú l t i m o , 
en Matanzas, por un piquete de la 
Guard ia K u r a l que r i n d i ó bonorea m i -
l i tares á l a bandera e s p a ñ o l a enarbo-
lada en e l Consulado de equel la n a c i ó n . 
UN AUS13NTB 
Se desea saber el paradero del s e ñ o r 
don T o m á s A l v a r e z Madera, de Ovie-
do. 
D i r i g i r los informes, que se suplican, 
á este DIARIO. 
ESCUELAS DOMINICALES 
E l p r ó x i m o domingo 5, se ve r i f i c a r á 
l a r i f a de las m u ñ e c a s cuyo producto se 
destina al sostenimiento de las Escue-
las Dominicales . E n la r i fa e n t r a r á n 
tan sólo las papeletas que hayan sido 
pagadas antes del d í a 4, s á b a d o . Se su-
p l ica , por tanto, á los poseedores de 
dichas papeletas que antes de la expre-
sada fecha entreguen el p r o d u c í o de 
ellas á a lguna de bis s e ñ o r a s de !a D i -
rec t iva . Los n ú m e r o s premiados se 
p u b l i c a r á n en los p e r i ó d i c o s . — L a D i -
rectiva. 
CONCEJAL 
D o n Ignacio Sotolongo ha sido nom-
brado concejal del A y u n t a m i e n t o de Jo-
vellanos, cu s u s t i t u c i ó n de D . B r a u l i o 
Bouza. 
P L A N T A ELÉCTRICA 
E l Sr. D . Sa lvador F i u r i a c h e s t á an i -
mado de los mejores deseos para dotar 
á T r i n i d a d de una p lan ta e l é c t r i c a . 
Contando con e l apoyo del Comercio, 
que se muestra entusiasmado con el 
proyecto, ha escrito una carta á los se-
ñ o r e s Ruffer y Sons, de Londres, p i -
d i é n d o l e s un presupuesto fijo para ins-
ta lar d icha p lanta . 
DKSrCNTACIÓN 
H a sido designado para, hacerse car-
go de l Consulado de E s p a ñ a en el Ca-
magi iey y su d i s t r i to , el V i c e c ó n s u l de 
la misma N a c i ó n en Nuevi tas , el s e ñ o r 
don Juan M a t a Barr ios . 
D e l Viceconsulado de E s p a ñ a en I^ue-
vitas, se ha hecho entrega a l s e ñ o r Ea-
m ó n A lva rez . 
COMISION DE ESTUDIANTES 
Esta m a ñ a n a t u v i m o s e l gusto de re-
c i b i r la v i s i ta de los j ó v e n e s estudian-
tes don M a r i o G u i r a l , don Carlos P i -
chardo y don H u m b e r t o L á m a r , que 
v in i e ron á saludarnos en nombre de la 
" A s o c i a c i ó n de Estudiantes de Inge-
n i e r í a y A r q u i t e c t u r a " , que acaban de 
const i tu i r . 
Les agradecemos la a t e n c i ó n . 
E L M A S C O T T E 
E l vapor correo americano Mvscoife, 
e n t r ó en puerto esta m a ñ a n a , procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y 85 pasajeros. 
E L G ü S S I E 
Con cargay 53 pasajeros, e n t r ó en puer-
to hoy, procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, el vapor amerieauo Giíssie. 
i E L V I V I N A 
Procedente de L ive rpoo l fondeó en ba-
hía esta maOana el vapor españo l F i t ina , 
conduciendo carga general. 
E L M O B I L A 
E l vapor cubano de este nombre sal ió 
ayer para Nueva Y o r k , conduciendo 
15.092 sacos de azúca r . 
M . D. S. 
Con cargamento de madera e n t r ó en 
puerto ayer la goleta inglesa M. D . S.3 
procedente de P ó r t Ingles (Florida). 
DETENIDO 
H a sido detenido en Corral i l lo (•Sagua), 
Juan M a r t í n e z , autor de disparos y heri-
das á Francisco M a r t í n e z . 
CAÍÍ'A QUEMADA 
E n la colonia de Francisco P e ñ a , del 
ingenio "San M a n u e l " , (Puerto Padre) se 
quemaron casualmente unas doscientas 
arrobas de caña . 
E n la colonia "San Bafael" , (Calabazar 
de Saarua) se quemaron casualmente unas 
20,000 arrobas de caña . 
E n el central " I sabe l " (Media Luna) , 
hubo un incendio que so supone intencio-
nal y se quemaron unas 40,000 arrobas 
de caña . 
N0TÍCÍÁS VARIAS 
La señora doñu Cel|a Zaldo, espofa de 
nuestro amiífO particular sofior Veúfit, di-
rector del per iódico Bep-Jai, tuvo ia des-
gracia de sufrir ayer quemaduras en am-
bos brazos al prendérmelo fuego, con las 
llamas de un reverbero, á las mangas de 
la ropa que vest ía . 
La señora Zrvído f u i auxil iada en los 
primeros momentos por nuestro compa-
ñero de redacl'ni sr-nór don Atanasio PK-
vero y su esposa, y m á s tarde por el mé-
dico del Centro de Socorro del segundo 
dis t r i to . 
E l estado de la lesionada fué calificado 
de pronés t ico grave. 
Lamentamos el accidente do que ha 
sido v í c t i m a ia w^»8a del sefinr Veie/., y 
le deseamos un pronto restablecimiento." 
A l caerse de un andamio de la casa en 
cousl rueción en la Avenida de Ivstrada 
Palma, en JeMs del Monte, el a lbañi l 
Marcos D o m í n g u e z Domínguez , sufrió la 
fractura del muslo derecho y lesiones t n 
diferentes partes del cuerpo. 
l E l hecho fué casual y el estado del pa-
ciente de pronós t ico grave. 
D o ñ a Concepción Garabal de Arredon-
do, vecina de Neptuno 206, in formó á la 
policía que habiendo salido de su casa á 
las nueve de la noche del martes, dejando 
duimiendo en la misma a una hija de dos 
años , al regresar media hora después , en-
con t ró abierta una de las puertas qne d á 
a l patio, la cual h a b í a dejado cerrada, 
notando que un baú l que t en ía en su ha-
bitación h a b í a sido violentado, fa l tándole 
del inismo seis pesos plata, un lu ís , una 
sortija de oro con piedras de brillantes, 
un par de aretes y varias piezas de ropa 
y otros objetos. 
Se ignora q u i é n ó q u i é n e s sean los au-
tores del hecho, y do él se dió cuenta al 
Juzgado de Ins t rucc ión del Oeste. 
E n c o n t r á n d o s e en los hornos de cal de 
la calle 17 esquina á N en el Vedado, el 
blanco F é l i x H e r n á n d e z M a r t í n e z , vecino 
de Canteras 2, fué acometido por un perro 
que m o r d i é n d o l e le causó varias heri-
das en diferentes partes del cuerpo. 
E l Dr. Poo asist ió á dicho ind iv iduo 
certificando que su estado era de p r o n ó s -
tico leve, con necesidad de asistencia m é -
dica. 
E n el Centro de Socorro del segundo 
distr i to fué asistido ajrer tarde el blanco 
Pedro J i m é n e z Guerra, vecino de Franco 
entre Sitios y P e ñ a l v e r , do una herida 
contusa de forma estrellada en la nariz, 
con fractura de los huesos, siendo el esta-
do del paciente de pronós t ico grave. 
Esta lesión se la causó un moreno des-
conoeido que iba en un car re tón de agen-
cia, a r ro j ándo le una piedra, en los mo-
mea tos de encontrarse ambos frente al 
establo de vacas de la calle de San Rafael 
entre Lucena y Belascoaio, y estar ei le-
sionado descargando yerba en una carre-
t i l l a . 
Por sospecha de que sea el autor de es-
te hecho, ei v igi lante 721 detuvo al mo-
reno A n d r é s del Pino Duarte, quien fué 
puesto á disposic ión del señor Juez del 
dis t r i to . 
E n la casa Salud n ú m e r o 154, fueron 
detenidos por un v ig i lan te de policía , los 
blancos Juan Horgal le P'lores y Francis-
co Delgado Pulgaron, por haberlos sor-
prendidos en reyerta, y estar ambos le-
sionados levemente. 
Delgado, q u e d ó en l ibertad bajo fianza, 
y Horgal le , i ng re só en el Vivac . 
E n la calle de San Migue l , entre A r a m -
buro y Hospi ta l , al transitar An ton io M . 
Poboso con un coche de plaza, a r ro l ló 
con el caballo que t iraba de dicho veh ícu -
lo á un menor que, en u n i ó n de otros, j u -
gaban en la v í a púb l i ca . 
Dicho menor que, r e su l tó nombrarse 
Olegario L ó p e z Calvo, vecino de San M i -
guel 246, recibió lesiones graves en dife-
rentes partes del cuerpo. 
E l hecho fué casual. 
A g u s t í n N o v o , vecino de A g u i l a 1(32, 
ingresó ayer en la casa de salud L a Bené -
fica, para ser asistido de quemaduras de 
segundo grado en el lado derecho del tó-
rax y muslo del mismo lado, de p ronós t i -
co menos grave. 
Las quemaduras las recibió casualmen-
te al caerle encima agua caliente. 
E n la calle del Prado esquina á Genios, 
varios menores le arrojaron piedras á 
otro menor nombrado i iogel io Alva rez 
González , causándo le una lesión menos 
grave en una mano. 
Fueron detenidos dos menores de los 
qne formaban el grupo que agred ió al le-
sionado. 
E n el domic i l io de D . Mario Carr i l lo 
Aldama, calle de Falgueras n ú m e r o 29, 
se comet ió u n robo durante la ausencia 
de este y de su esposa D? M a r í a Angu lo , 
y en circunstancia de haber quedado la 
casa al cuidado de la criada Rosa López . 
L o robado consiste en cuatro sortijas de 
bril lantes por valor de 125 pesos oro. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
E l menor Juan A . V a l d é s , de 12 aflos 
y vecino de T u l i p á n esquinad Falgueras, 
sufrió quemaduras graves en diferentes 
partes del cuerpo, al p r endé r se l e fuego á 
las ropas que v e s t í a , por inf lamárse le una 
eaja de fósforo que t e n í a en los bolsillos. 
Bervicio de la Precsa Asociada. 
D I M I N U C I O N D E L A D E U D A 
Wafihiniftúnf M a r z o 3 - - L a d e u d a de 
los l i s t ados U n i d o s ha t e n i d o d u r a n -
tü e l pasado mes de F e b r e r o u n a d l s -
i n i u i i c i ó n de $3n;6,4:{>l* 
E N V I A N AMTESTTO 
Nueva Y o r k , Marzo ^ . — T e l e g r a f í a n 
d e H n n o l u ' ^ , Islas S a n d w i - h , que ha 
fa l l ec ido en i i n h o t e l de a g ü e l l a c i u -
d a d hv s e ñ o r a v i a d a de l Senador de 
los Estados U n i d o s , L e h u u l S t a u f o r d , 
q u c f u é u n o de los fundadores de l a 
U n i v e r s i d a d que l l eva su n o m b r e . L a 
m u e r t e do la c i t a d a s e ñ o r a f u é p r o d u -
c i d a p o r h a b e r u n a m a n o c r i m i n a l 
mezc lado u n a f u e r t e e a n t i d a d de es-
t r i e n i n a c o n e l b i c a r b o n a t o de sosa 
q u e a c o s t u m b r a b a t o m a r . 
P R O C E S I O N E S P R O H I B I D A S 
P a r L i , M a r z o 2.—Se ha a c o r d a d o 
eu Consejo do M i n i s t r o s i n c l u i r en e l 
p r o y e c t o de ley r e l a t i v o á l a separa-
c i ó n de l a l g l e s l a y e l E s t a d o , u n a c l á u -
sula p a r a p r o h i b i r las procesiones r e -
l ig iosas e n las cal les . 
A C U E R D O E Q U I T A T I V O 
A c o r d a r o n t a m b i é n los M i n i s t r o s 
s u p r i m i r d e l r e f e r i d o p r o y e c t o de ley 
l a c l á u s u l u r e l a t i v a á l a s u s p e n s i ó n , 
d e s p u é s de e fec tuarse la, c i t a d a sepa-
c l ó n , de l a p e n s i ó n de r e t i r o q i i e pe r -
c i b e n los sace rdo tes ancianos . 
C A R T A S D E L P A D R E G A P O N 
E l ó r g a n o de los soc ia l i s ta , L ' H w -
m a u i t é f r e p r o d u c e do L a Tribuno-
l i u s u , dos ca r tas f i rmadas p o r e l p a -
d r e G a p o n d i r i g i d a s r e s p e c t i v a m e n t e 
a l Czar y a l p u e b l o ruso . 
E n l a p r i m e r a , dec l a r a que las b o m -
bas de d i n a m i t a , e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l r e i n a d o d e l t e r r o r y e l l e v a n t a -
m i e n t o en masa d e l p u e b l o , b a r r e r á n 
c o n l a descendenc ia de los asesinos 
d e l p u e b l o é i n s t a a l Czar p a r a que 
a b d i q u e . 
E n l a s e c u n d a c a r t a , d i r i g i d a á los 
rusos, les e x c i t a á que se l e v a n t e n en 
i n s u r r e c c i ó n a r m a d a y les a n u n c i a 
q u e se a p r o x i m a l a h o r a de la v i c t o -
r i a . 
R E C I B I M I E N T O D E S T O E S S E L 
S a n Tetershitrffo, J í / a r s o 2 . — E l ge-
n e r a l Stoessel h a l l egado á esta c a p í -
t a l y a u n c u a n d o e l pueb lo le baya 
a c l a m a d o e n las calles p o r las cuales 
p a s ó , se h a n o t a d o la f a l t a de e n t u -
siasmo e n e i r e c i b i m i e n t o que se le h a 
hecho , l l a m a n d o m u c h o l a a t e n c i ó n 
l a ausenc ia e n l a e s t a c i ó n d e l f e r r o -
c a r r i l de los of ic ia les d e l E j é r c i t o y la 
A r m a d a . 
C O M U N I C A C I O N R E S T A B L E C I D A 
V a r s o v i a , M a r z o 20.—Con m o t i v o de 
haberse h e c h o concesiones a los e m -
pleados de los f e r r o c a r r i l e s , h a n que-
dado i ' e s t a b l e c í d a s las c o m u n i c a c i o -
nes e n t r e es ta c i u d a d y las d e m á s de 
R u s i a y E u r o p a . 
N I Ñ O S M U E R T O S Y H E R I D O S 
. Los a l u m n o s de las escuelas t o m a -
r o n p a r t e e n los d i s t u r b i o s que se 
a n u n c i ó a y e r h a b í a n o c u r r i d o e n K u -
ta is y var ios de ellos fue ron be r idos ó 
m u e r t o s p o r los cosacos. 
N E G A T I V A O F I C I A L 
Nueva Y o r k , M a r z o S?.—En t e l e g r a -
m a t le M a d r i d a l H e r a l d , se a n í m e l a 
que se h a d e c l a r a d o o f i s i a lmen te que 
es i n c i e r t a l a n o t i c i a r e l a t i v a a l m a -
t r i m o n i o d e l Rey A l í b n s o c o n l a a r c h i -
dnqueMa C r a b r í e l a de A u s t r i a . 
E L C Z A R C O H I B I D O 
S a n Tetersbnrf/o, Marzo 2 . — D í c e s e 
que e l Czar a p r u e b a l a idea de convo 
car una a saamblea n a c i o n a l , con ca 
r á c t e r m e r a m e n t e c o n s u l t i v o , p e r o 
e l p a r t i d o de los g r andes duques se 
opone u n á n i m e m e n t e á q u e se l l eve á 
efecto s e m e j a n t e c o n v o c a c i ó n . 
E L M O V I M I E N T O O B R E R O 
E n c i e r t o s c í r c u l o s se cons ide ra que 
e l m o v i m i e n t o o b r e r o h a c a i d o p o r 
c o m p l e t o ba jo e l d o m i n i o de los a g i -
tadores p o l í t i c o s . 
D U E L O D E A R T I L L E R I A 
E n t e l e g r a m a de S a c h e t u n , M a n -
c h u r i a , se a n u n c i a que los japoneses 
a b r i e r o n a y e r u n fuego t r e m e n d o 
c o n t r a l a p o s i c i ó n que o c u p a n los r u -
so» e n l a m o n t a ñ a P o u t i l o f f y que 
c o n t i n u a b a el d u e l o de a r t i l l e r í a en 
l a de recha d e l e j é r c i t o r u s o . 
I N C E R T I D U M B R E . 
Londres , M a r z o 2 . - - D e b i d o : i l a r i -
g u r o s a c e n s u r a q u e e j e rcen las a u t o -
r idades rusas sobre las n o t i c i a s r e l a -
t ivas á las operac iones en l a M a n c h u -
r i a , es i m p o s i b l e saber con cer teza si 
e l g e n e r a l K u r o p a t k í u e s t á r e t r o c e -
d i e n d o ó si se h a d e t e r m i n a d o ¿ l i b r a r 
u n a b a t a l l a dec i s iva ; l a o p i n i ó n que 
preva lece e u los c í r c u l o s m i l i t a r e s es 
l a de q u e s e r á o b l i g a d o á r e t r o c e d e r . 
F U E G O T E R R I F I C O 
C o n fecha de ayer , t e l e g r a f í a n de 
M u l c d e n que e l fuego que lo» j a p o n e -
ses h a n sos ten ido d u r a n t e t res d í a s 
DE C A R N A V A L 
¡GRAN" LIQUIDACION! de rasos, en todos colores, Brochados, suralis, gasas y otras mi] 
telas, al inconcebible precio de 2 5 C E N T A V O S -
Gran surtido de tarlatanas, caretas y antifaces, serpentinas y confettis, todo en el gran 
P a l a c i o 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONI'ErCIONES 
S a n Rafael 31*, cas i esquina á G a l í a n o , I A CASA I>E L A s c o n o x A s 
NOTA.—No olvidar que EL PALCIO DE H ÍKRHO da SelltM Tntfmmi<mate#, como 
regalo á sus favorecedores en VENTAS AL CONTADO, los cuales >on canjeados por magníficos 
efectos en eídKepdsito de Paseo de Martí 110, y que los • viorues, día de los da dobles-
consecut ivos , c o n t r a las posicionos de 
las m o n t a ñ a s Pou tUo lT y N o v g o r o d , 
h a s ido t e r r í f i c o y que las h a t e r í a s 
rusas l i a n con tes tado e n é r g i c a m e n t e 
a l c a ñ o n e o d e l e n e m i g o . 
A V A N C E Y R E T I R A D A 
U n a c o l u m n a r u s a que t o m ó la 
ofensiva , l o g r ó apoderarse de n n 
p u e n t e d e l f e r r o c a r r i l sobre el r i o 
S h a k h e y se r e t i r ó d e s p u é s de habe r 
d e s t r u i d o a lgunas de las f o r t i í i c a c i o -
nes de los japoneses que t u v i e r o n 
g randes p é r d i d a s . 
E L A R A N C E L D E F I L I P I N A S 
fVarJiinr/ton, Marzo ? . - - E l Congre -
so ha a p r o b a d o l a ley de l a r ance l de 
A A n á n á l j r e l a t i v o á las i m p o r t a c i o n e s 
eu las F i l i p i n a s . 
C O N T I N U A E L A L Z A 
Londres , M a r z o ^ . - - C o n t i n ü a su -
b i e n d o e l p r e c i o d e l a z ú c a r de r e m o -
lacha que a b r i ó h o y Á 15» . 4: , l \2d. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
C R U D O S 
JViícra T o r * , M a r z o 2.—has ex is -
teneias de a z ú c a r e s c rudos en pode r 
«I® ios i m p o r t a d o r e s de este p u e r t o , 
ñmi boy s o l a m e n t e l í í í í tone ladas , 
c o n t r a 1 5 , 4 9 9 i d . en i g u a l fecha el 
a ñ o pasado. E n F U a d e l í i a , nada , c o n -
t r a 5 , 6 7 3 tone ladas e l a ñ o pasado y 
en B o s t o n y B a l t i t n o r e n a d a este a ñ o 
n i el pasado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
A y e r m i fricóles, se vendieron en la Bol-
sa d© Vsdores de N e w Y o r k , 110,200 
bonos y acciones de las principales empre-
sas fine radican en los Estados Unidos. 
•—ftap 
OB8EIÍVACIONES 
correspondientes al día Io. de marzo, hechas 
al aire libre en E L ALMENDAKES, Obis-
po 54, para el D I A R I O D I S L A . M A I U Í Í A . 
fempmtni» 
M á x i m a . . . . 25° 
MÍ7iim..a 20° 




I M P O R T A C I O N 
Los Sres. Pernas y M u n í n han recibi-
do de la Corufia, por el vapor a l e m á n 
Georgia, la cantidad de 875 pesos en cal-
der i l l a . 
C.-V3A,S 1>K C A M B I O 
Fiataespaflola,... á e l d ^ & 79% V. 
OaldMHa de 83 6 85 V . 
Ei II? tes B . Espa-
ü©! de 5 á 5% V. 
Oí» a m e r i c a n o ) , . A L , I A O - ^ U 
Osro anaei. contra [ A or> n 
plata española . J a rfl> 1 • 
Contener á 6.65 plata. 
E n eantidad(a,. & 6.66 plata. 
L«Sses á Í ',3l plata.. 
E n cantidades.. & 5.32 plata.' 
E l peso amerioa» ] 
E O en pla'a es- l á 1-36 V . 
p a ñ o l a 1 
Habana, Marzo 2 de 1905. 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacém 
50 cajas jabón L a Calabaza |5-00 c. 
500 latas pimentón La Sarrana f31 qt. 
75 c quesos Patagrrás crema E . H $26 qt. 
25 c. idm. idm. idm. de 2 Ibs idm |32 qt. 
100 c. peras Bertan $5-50 c. 
40 barriles cerveza negra Basilisco $15-00 
uno. 
50 c. vino Amonlillado C. B. A. BJaoue 
f 15 c. 
PUERTO D E H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 1*: 
De Hamburgo y escalas, en 24 días, vp. alem. 
Georgia, cp. Peter, ton. 3143, con carga ge-
neral y 44f) pasajeros á Heilbut y Rasch. 
D© Port Inglés ( Fia.) en 6 dias, gol. ing. M. D. 
S. cap. Ogiloie, ton. 202, con madera á S. 
Prats. 
Día 2. 
De Veraeruz y esc. en 3 dias, vp. alm. Prinz 
Joachim, cp- Lotze, ton. 4793, con carga y 
pasajeros á Heübut y Rasch. 
DeTampa y Cayo íineso, en 10 horas, vapor 
amSr. Gussie, cap. Hansen tonds. 938 con 
cargay 53 pasajeros a J . Mo Kay. 
De Tara pa y Cayo Hueso, eu 7 horas, vapor 
amer. Mascotte cap. Alien, tonds. 884 con 
carga y 85 pasajeros a G. Lawton, C. y Ca. 
De Liverpool, en 19 días, vap. esp. Vivina ca-
piríin Bust.inza, tonds. 2870 con carga a J . 
Baloells y Ca. 
SALIDAS 
Dia I.: 
Nueva York, vp. cub. Mobila. 
Nueva Orleans, vp. cub. Regina. 
Nueva Orleans, vp, am. Louisiaiia. 
Dia 2: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Veraeruz, vp. ulm. Georgia. 
Hamburgo, Havre y esc. vp. alm. Prinz Joa-
chim. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampiy Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Mascotte. 
Sres. J . Brandley y 1 dé fam—J. Vernejobee 
—M. Somovilla—P. Bardges—M. Hods—W. J. 
Warden—WÜI Inova y 1 de fam—V. Smith— 
B. Emey y S de fam—ií. Smith y 1 de fam—Me 
Goregte—H, Horveo—W. Sebastian y 1 de fa-
milia—Sra. Posher—Sra. Hoffman—P. Osbor-
ne y 1 de fam—J. López—Me Gonon y 1 de 
fam—N. Jennerylde fam—Sra. Alboriton— 
Srita. Kingt—James Kinght y 1 de fam—O. 
Osborne y 1 de fam—D. Sherkll y 1 de fam— 
Sra. Hopkins—Sra. Geo Leonard—August Fer-
ger y 1 de fam—C. Fouler—H. Bornes—C. K. 
Cuunghan—Me Neil—L. Emeg—Teodoro Gar-
bo ru-11—C Freneh—E. Shaffer—A. Argdsega y 
2 de fan»—J. Yamera y 1 de fam—Alberto En-
cinosaylde fam—José Valdés—J. Kogers— 
María García—Carmen Corsio—Geo Burdoy— 
M. Valdés—J. Otto—H. Fabdon—Felicia Diaz 
—Julia Díaz—Matía Acosta—Angela Landon— 
I. Sarrora—A. Ramos—Ramón RTvero - H , B. 
Hashell—Rev. R. L . Howell y 1 de lam—Geo 
Hubb y 2 do fam—Srita. K. Kimble Víctor 
Díaz Rubí-Geo L . Wetzel—H. G. Leedre. 
M I C A SIFILrO&RAFICá 
Buques oou registro abierto 
N. York, vap. noruego Lavsterkin, por Bridat 
Moni ros y Ca. 
Piladelfia gta. amer. D. H. Riveru, por L. V, 
Placé. 
Tampicoy Veraeruz, vap. danés Saint Croijc, 
por A. Ibern v Hní 
Dclaware, (B. W.) vp. ing. Bakide, por Lui-
V. Piacé. 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. ing. 
Mienzne, pir Bridafc, Alontros y Cp. 
Nueva York, vp. cub. Manzanillo, por Zalüo 
y Comp. 
Delavrc ()}. W.) vap. inga. Straits oí Dover 
por L. V. Placó. 
DeiawaroíB. VV.) vag. nogo. Hermán Wedel 
Jarlsbérg por Bridat, M. y Ca. 
Buaues desnacaados 
Mecklcnberg, por Heilbut y Rasch. Transito. 
Gulí ort, goleta, americana M. B. Judge por 1. 
Plá y Ca. Lastre. 
M. York, vap. amoricano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Con ü,819 sacos azúcar. 
Matanzas, vp. esp. Seturnina, porGalbany 
Comp. 
De tránsito. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Con 42 blesy23t)[3 tabaco, 40.500 tabacos, 
1 yegua, 82 pacas esponjafl, 2 bles y 2 hua-
cales viandas, 1 id. plátanoa, 5 bíos. efec-
tos, 50 heles, pinas, 132 id. cebollas, 2117 id 
legumbres, 9 bles, aguardiente, 43 huaca-
les miel, 5.2'i0 sacos az&car, 1226 piezas ma-
dera de caoba. 
Apalachicola, gol. ing. F . \W • Pickle, por M C. 
Bayoa. 
En lastre. 
Apalachicola, gol. ing. Veré 13. Robei ts. por 
S. Prats. 
En lastre. 
Veraeruz, vp. ing. Nortfield, Por Dusaq y Cp. 
Ds tránsito. 
New-Orleans, vapor cubano Regina, por R. 
Truffin y Ca. 
Con 275000 galohes miel de purga, 
Veraeruz, vap. alem. Georgia por Heilbut y 
Rasch. De transito. 
N. York, vap. cub. Mobila, por L . V. Placé. 
Con 15.092 h\c de azúcar. 
Pascagoula, gta, ing.1 Leonard R. Parker, por 
M. G. Bayon. Lastre. 
New-Orleans, vapor americano Louisiana, por 
G alba u y Ca. 
Con 1 ci tabacos, 40 pacas palitos do taba-r 
co, 32 pacas esponjas, 1 bl, cocos, 20J hua-
cales cebollas, 2196 id. legumbres y 1471 id. 
piñas. 
S c c c i ó u «le r ec reo y a d o r n o 
SECRETARIA 
Autorizada por la Junta Directiva, esta Sec-
ción ha acordado dar en los próximos carna-
vales, cuatro bailes de disfraz, que se llevarán 
á cabo, ios díai 5, 7, 12 y 19 del corriente, en 
los cuales se observarán las reglas siguientes: 
1'.' Para tener derecho á la entrada, será re-
quisito indispensable, la presentación del reci-
bo del mes de Febrero, á la comisión de puer-
ta. 
21 Las máscaras se quitarán por completo 
el antifaz ante la comisión de reconocimiento. 
Las comisiones están autorizadas para 
rechazar ó hacer salir del local; á las máscaras 
que por su traje ó disfraz, desdigan del decoro 
y buen nombre de esta Sociedad. 
Queda prohibida la entrada á las comparsas, 
así como también á los que se presenten con 
trajes de bobo ó de bruja. 
Se recuerda á los señores FOCÍOÍI qne queda 
en vigor el artículo 42 del reglamento de esta 
Sección por el cual las comisiones están auto-
rizadas para rechazar ó hacer salir del local 
á la persona 6 personas que considere conve-
niente, sin que para ello tenga que dar expli-
cación alguna. 
También se recuerda, el artículo 105 del re-
glamento general, el cual determina la res-
ponsabilidad en que inenrre el socio que faci-
lite su recibo á otro. 
Las puertas del Centro se abrirán á. las ocho 
y los bailes darán principio á las nueve eu 
punto. 
Habana V. de Marzo de lí;C5.—El Secretario, 
Manuel Remesar. c493 6t-l jn5-2 
T,A S E Ñ O T I A -
H « M i m m 
F í i l l e c i ó cu es ta c i u d a d e l d i a í> 
de M a r z o de J Í K ) 4 . 
Todas las misas rezadas 
que se celebren en la Ig le-
sia de Belén el d ía 3 de 
los corrientes serán apl i -
cadas en sufragio de su 
alma. 
Habana, 2 de Marzo de | 
1905. 
Su esposo. 
2S13 2d-2 la-2 
¡/menos Aire.s número 7. — Habana. 
Egta Clínica admitirá enfermos hasta el 1 
de Abril oróxinio, cerrándose después hast 
nuevo aviso C 337 26.12 Fb 
Todas las misas que se digan el 
viernes 3 del corriente en la Ig le -
sia de la Merced de seis íl nueve 
de la rnaflana en que se ce l eb ra rá 
la de Requiero, se rán aplicadas 
por el eterno descanso del alraa 
de la 
Sra. C o i f i p i Mímu 
m k de H a í a m l e 
en e l p r i m e r a n i v e r s a r i o 
de su ( a l l c c i m i e n t o 
Sus hijos ruegan i 
sus amigos le acom-
p a ñ e n en dicho acto, 
Habana, Marzo 2 de 1905. 
2502 dl-2 tl-2 
D e I d i o m a s , T a q u i g r a f í a . Mecano^ r r a r i a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACÍ0 49. 
Jbn eolo cuatro rnsses s« paeden adquirir en e!,a Acai3:n»a, lo* caaoji .n J O U I M da i * Arit-
Biétics Merca n l i l í (XiCCVJrfs.de ccLibros, 
Untes de b áeiii ir^iaiia 6 9K la noche. 1812 26 F7 
:- fl - E t í l e í é n « f e l a t m ú e . — M m z o Q - Ú B 1 9 0 5 . 3 
1 
! iSPiS' 
— X a persona que nos h izo , nna pre-
gunta sobre la C o m p a ñ í a de i n v e r s i o -
nes, y le contestamos acudiera á d icha 
empresa, nos repl ica con bastante gra-
cia que .debimos haberle contentado, 
cuando en esta s m - i ó u nos b r indamos 
á complacer á todo el que deseara h a -
cer alguna pregunta. T e n d r í a r a z ó n el 
repl icante si nos h u b i é s e m o s compro-
met ido íí contestarlo todo. A p a r t e de 
de que esto es imposible , hemos adver-
t i d o m á s de una vez que sólo c o n t e s t á -
ramos lo que bnenamente se pueda, en 
preguntas de a lguna impor t anc i a y 
seriedad. Porque ha de comprenderse 
que si alguien nos pregunta de q u é color 
gasta los calcetines e l vecino do en-
frente, no iremos á aver iguar lo para 
dar gusto al p r e g u n t ó n . H a y quien nos 
p i d o le digamos d ó n d e venden nn r e -
med io para la calvicie, o t ro quiere sa-
ber si en la bodega t a l ó cual dan con-
tras, ó si el establecimiento H regala 
sellos, etc. Es tás son b e b e r í a s que no 
t ienen n i la gracia de ponernos de buen 
humor , y dec id i r la respuesta en caso 
de que estuviese en nuestra mano. 
Kepr l i rnos , pues, que no nos creemos 
obligados á contestar sino lo que nos 
parezca, y sigamos adelante. 
— L a velocidad alcanzada por e l que 
g a n ó las carreras de a u t o m ó v i l e s de 
A r r o y o Arenas á San C r i s t ó b a l y re-
greso, fué de 87 k i l ó m e t r o s por hora. 
E n las de P a r í s á Burdeos, M r . Gabr i e l 
a l c a n z ó iOG k i l ó m e t r o s por hora. 
— E n la m á x i m a de i ) . J o s é de la 
L u z Caballero: u E l trabajo es la roca 
donde se sienta la p r o p i e d a d ' ' , e s t á 
mal la palabra subrayada. Debe decir 
—Cuando la D i r e c t i v a de una socie-
d a d no cumple lo que marca el Regla-
mento, puede acudirse en queja a l Go-
bierno C i v i l . 
—Cuando se firma nna escr i tura p ú -
b l i c a de p r é s t a m o con hipoteca sobre 
una linca en que se declara de p r i m e r a 
hipoteca, si en el Kegis t ro de propie-
dad aparece como segundo, se comete 
una estala contra el acreedor. 
—Cuando el prestamista de nna h i -
poteca teme que prescr iba la deuda 
por aproximarse el tín de los 20 a ñ o s 
de plazo que marca la p r e s c r i p c i ó n , el 
acreedor puede evitarse d icho per ju i -
cio haciendo un requer imiento no ta r ia l 
a l acreedor para que le pague. E l no-
ta r io tiene o b l i g a c i ó n de hacerlo, y pa-
ra ello basta conque a s í lo solici te . Y 
para entablar la r e c l a m a c i ó n j u d i c i a l , 
]o p r á c t i c o es buscar un a#bogado de 
ot ra local idad. 
— V i o l e t a : Ignoraba sus talentos ca l i -
gráf icos , pero lo sospechaba a l ver que 
l;;¡sta en su letra na tura l hace V d . dos 
clases de m a y ó s c u l a s . L a fe l ic i to por 
su i l u s t r a c i ó n y por sudiscreto razonar, 
y no desespero de conocerla á V d . Po-
seo una carta de una s e ñ o r i t a que me 
p i d i ó versos pnra una postal, y la le t ra 
se parece mucho. 
— V e l i a : ¡ P u e s no es V . poco cur iosaI 
~ - n g a » -. <g5W "• 
. Como bebida e s í o m a c a ! y r e t r i gc ran -
te uo hay o t ra que supere á l a cerveza 
i L A . T R O P I C A L . 
Compre la tela paia 
su traje en L A CASA 
REVUELTA, Aguiar77 
y 79 al lado del Banco 
y será r i c o J f e l i z . 
Es la única manera 
de vestir bien y barato. 
c 400 alb 4t-23 
i i ené f i idó de l a M i l l a n e s . 
L o p r i m e r o que l lamaba la a t e n c i ó n 
estos d í a s ú l t i m o s en el v e s t í b u l o del 
teatro, era uo hermoso cuadro con f o -
t ü g r a í í a s de Carlota M i l l a n e s hechas 
en la gran casado Otero y Colominas. 
E l p ú b l i c o se agolpaba á todas horas 
frente al caballete en que se ostentaba 
la magn í f i ca obra de arte, donde la j o -
ven t i p l e aparece en sus retratos agra-
c i a d í s i m a , resaltando aquel t i p o moru -
no c a r a c t e r í s t i c o de una belleza adusta, 
con el m ú s c u l o o rb icu la r p rominen te y 
una e x p r e s i ó n de v i d a que retiene los 
ojos ante la fotograf ía , con la esperanza 
de ver como p e s t a ñ e a n aquellas faccio-
nes. 
Este m i l a g o a r t í s t i c o sólo pueden rea-
l izar lo con plena fe l ic idad los buenos 
fotógrafos y que saben valerse de todos 
los recursos para sacar p a r t i d o de lo 
que i n í l u y e en la belleza na tu ra l . Con 
este mot ivo hay que enviar á los seño-
res Otero y Colorainas la m á s cumpl ida 
enhorabuena. A ellos se debe en gran 
parte el é x i t o colosal que ob tuvo ano-
che Carlota Mi l lanes . E l p ú b l i c o que 
llenaba la platea y las altas localidades 
a c u d i ó fascinado por l a magia del arte 
musical, v incu lado en l a excelente t i -
ple, y no menos por el a fán de contem-
p la r á la gen t i l figura de aquellos r e -
tratos expuestos á la entrada de A l -
bisu. 
L a zarzuela Catal ina q u e d ó m u y bien 
por parte de la beneficiada y de Ma-
theu, Tapias, V . Gonzá lez , y a ú n m á s 
por la orquesta d i r i g i d a por el maestro 
J u l i á n . H i c i e r o n repe t i r el final del 
segundo acto. L a beneficiada estuvo 
m a g n í f i c a m e n t e de voz y a l c a n z ó una 
o v a c i ó n completa con muchos regalo^ 
flores y palomas. 
E n el segundo entreacto s a l i ó Carlota 
elegantemente vestida á cantar el a r ia 
del p r i m e r acto de L a Traviata . G a n ó 
muchos aplansos y flores y obsequios, 
y tanto fué el ¿delir io que d e s p e r t ó en 
el p ú b l i c o , que hubo de seguir can tan-
do. Entonces le o c u r r i ó l a fel iz idea 
de cantar un vals precioso de la zar-
zuela "Cuba L i b r e " , obra del maestro 
F e r n á n d e z Caballero, y lo a f i l i g r anó 
con m i l bellezas de estilo y una ferraa-
ta que le salieron m u y l i m p i a s y bien 
destacadas. 
Los aplausos fueron inmensos. M á s 
de cuatro veces alzaron e l t e lón para 
para saludar de nuevo á la s i m p á t i c a 
ar t i s ta . 
Y a l salir el p ú b l i c o d e s p u é s de la 
función, todo el mundo admiraba los 
bellos y a r t í s t i c o s retratos de l a M i 11a-
ness hechos en la casa de Otero y Co-
lomiaas. 
P. G IR ALT. 
i m h 
L a ses ión de ayer, e m p e z ó á las cua-
t ro y media de la tarde, siendo pres id i -
da por el D r . Hoyos. 
Se a p r o b ó el acta de la anterior , s in 
enmienda n i acia raciones I ' ! ! 
Se lee una c o m u n i c a c i ó n del Sr. Cam-
pos M a r q u e t t i , escusaudo su asistencia 
á l a s e s ión de este d í a . 
Por la S e c r e t a r í a se lee el i n fonue 
e m i t i d o por l a C o m i s i ó n de Hacienda, 
con mot ivo de la m o c i ó n presentada por 
los s e ñ o r e s A yala , C a r t a ñ á y P é r e z ( jar-
cía , respecto á que se c o n s i d e r a r á n com-
prendidos en los beneficios de la Regla 
V . de la Orden C i v i l n ú m e r o d8, de la 
serio de 1902, á los Ingenieros a u x i l i a -
res del Depar tamento de Obras P ú b l i -
cas Provincia les . 
En dicho informe se p ide a l Consejo 
establezca el siguiente Es ta tu to : 
A r t í c u l o l? -—Toda persona que pres-
te servicio p ú b l i c o á la P r o v i n c i a y cu-
yo sueldo ó j o r n a l sea abonado con fon-
dos provinciales , cuando viaje por cuen-
ta de la Prov inc ia , en c o m i s i ó n oficial , 
t e n d r á derecho á las siguientes indem-
nizaciones. 
A r t . 2?—Cuando el sueldo 6 j o r n a l 
fuere de $1,500 p e r c i b i r á dietas de.$3.50 
para los gastos de su m a n u t e n c i ó n y 
hospedaje, durante el t i empo indispen-
sablemente empleado en el via je a l re-
integro de las sumas inver t idas en otros 
gastos de locomoc ión l e g í t i m o s é indis-
pensables, como sigue: 
( a ) Costo l e g í t i m o de pasaje do p r i -
mera clase por los caminos rectos en 
que se acostumbre via jar . 
( b ) Costo l e g í t i m o de l t rasporte de 
equipajes en i o i casos en que los mis-
mos na sean admi t idos l ibres s e g ú n la 
boleta, los cuales no e x c e d e r á n de 100 
l ibras de peso. 
A r t . 3?—Cuando el sueldo ó j o r n a l 
fuere de 1.000 pesos ó menores de 1.500 
la dieta s e r á de $2-50, para los gastos 
de m a n u t e n c i ó n y hospedaje durante el 
t i empo indispensablemente i n v e r t i d o 
en el viaje y reintegro de los otros gas-
tos l e g í t i m o s é indispensables, lo m i s -
rao que para los comprendidos én el 
A r t . 29, excepto los de pasaje, que s e r á 
por los precios de 3? clase. 
A r t . 4?—Cuando el sueldo 6 j o r n a l 
fuere menor de 1.000 pesos la dieta se-
r á de $2 para los gastos de su manuu-
i e n c i ó n y hospedaje, durante el t i empo 
indispensablemente empleado en el via-
j e y re intogro de los otros gastos leg í t i -
mos é indispensables, lo mismo que pa-
ra los comprendidos en e l kv. 2?, ex-
cepto los de pasaje, que s e r á por los pre-
cios de 3? clase. 
A r t . 59—El i m p o r t e del pasaje, die-
ta y reintegros s e g ú n las cantidades se-
ñ a l a r en los A r t í c u l o s 29, 39 y 49, 
que deben reembozlarse á los que per -
tenezcan a l Departamento de Obras 
P ú b l i c a s , s e r á n pagados con fondos del 
c r é d i t o correspondiente á la obra que 
m o t i v a la Comis ión . 
A r t . 69—El i m p o r t e del pasaje y 
reintegro s e g ú n las cantidades sefíala-
das en los A r t í c u l o s 29, 39 y 49 que 
deben reembolsarse á los que pertezcan 
á cualquier o t ro Depar tamento ú O f i -
cina s e r án abonados con cargo al c r éd i -
to consignado en el Presupuesto bajo 
el e p í g r a f e de ' D i e t a s y Gastos de 
V i a j e s " . 
A r r . 79—Quedan derogados los Es-
tatutos y Acuerdos que en todo ó en 
parte se opongan a l c u m p l i m i e n t o del 
presente. Habana Febrero 27 de 1905. 
Francisco Campos M a r q u e t t i , D r . F r a n -
cisco M i Casado, J o a q u í n A r i z a , Ldo . 
Estanislao C a r t a r i á , Rafael de A y a l a . 
Este Estatuto, fué aprobado en su to-
ta l idad , p r o c e d i é n d o s c d e s p u é s á su 
d i s c u s i ó n por a r t í c u l o s . 
A l estarse discut iendo el p r imero , y 
d e s p u é s de haber hecho uso de la pa-
labra en contra los s e ñ o r e s Foyo y 
Camejo, y en p i ó los s e ñ o r e s A y a l a y 
A r i z a , el s e ñ o r Asber t , p i d i ó quedara 
sobre la mesa d icho Estatuto, hasta la 
p r ó x i m a ses ión , y a s í se hizo. 
Como quiera que este asunto era el 
ú n i c o que rezaba en la orden del dia, 
y no habiendo otro pa r t i cu l a r de que 
t ra tar , se s u s p e n d i ó la se s ión . 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por Ü N PESO. 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo m o -
dernista, como no se han vis to . 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
H a y t a m a ñ o s hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J . BOEBOLLá. 
C0MP0STELÁ 52 AL 58. 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín pintor. Obispo y Monserrate, E l Caírino. 
Teléfono 559. 2403 23b-21P 
n 
Unicos agentes para la venta 
del acreditado alcohol 
' S a n 
c íes -i M 
Oí 11 
APAETáDO 6. T818P.0-OACIOBDG 
C1ENFUEGOS. 
c StíO m y t 52-15F 
C O N T I N U A C I O N D E LiA G L ' E i l K A 
Dicen de B e r l í n que la v o l u n t a d de l 
Czar es firme y persiste en la cont inua-
ción de la g u e r r a . 
A.1 gobierno a l e m á n so lo ha comu-
nic.ü.do quo la guerra se l l e v a r á hasta 
el fia con la mayor e n e r g í a y que las 
autoridades rusas son d u e ñ a s de la s i -
t u a c i ó n en el i n t e r i o r (.leí i m p e r i o . 
Las pr incipales razones que han i n -
ducido a l emperanor de B u s i a á l a 
c o n t i n u a c i ó n de la guer ra ; son los s i -
guientes : 
"Prirap-ro. E l in forme dado por los 
jefes del e j é r c i t o ruso en e l que dicen 
que e l mariscal Oyama, no só lo no se 
encuentra en s i t u a c i ó n de ba t i r a l ge-
neral K u r o p a t k i n , sino que cor re pe-
l i g r o de ser ba t ido su e j é r c i t o . E n es-
tas condiciones s e r í a vergonzoso p a r a 
í í a u i a pedi r la paz, teniendo hombres 
y d inero suficientes para t e r m i n a r con-
é x i t o la gue r ra . 
Segundo. E l gobierno ruso ha sido 
duramente combatido por haber recha-
zado l e g í t i m a s reclamaciones y no ha-
ber rehusado á obtener t r iunfos en e l 
ext remo Or ien te ; y esta p o l í t i c a de 
opos i c ión s e r í a mucho m á s e n é r g i c a si 
d e s p u é s de haber aceptado l a guer ra , 
el gobierno transige con la paz, porque 
esto d a r í a medios poderosos á los ene-
migos de Rusia para fomentar la re-
vo luc ión . 
Y tercero. L a s i t u a c i ó n m i l i t a r , el 
honor de Eus ia y los sacr i f ic ios hechos 
en hombres y dinero, aechazan toda 
idea de paz y demuestran que l a gue-
r r a debe conlinuarse hasta el d i a de la 
v i c t o r i a . " 
E n los c í r c u l o s mi l i t a r e s y d i p l o m á -
ticos de San Petersburgo c i r cu la el r u -
mor de que lo que nos ha I n f l u i d o en 
el camino del Czar para la cont inua-
c ión de la guerra, ha sido la o p i n i ó a 
u n á n i m e de los jefes y oficiales alema-
nes de los corresponsales m i l i t a r e s en 
el E x t r e m o Or iente y de las estrategas, 
que dicen que lejos de ser la s i t u a c i ó n 
desesperada para lós rusos, se encuen-
t r au en s i t u a c i ó n ventajosa y el estado 
de las tropas es verdaderamente satis-
factorio. 
E L GENERAL STOESSEL EN RUSIA 
T e l e g r a f í a n de K o k a ( C r i m e a ) que 
el general Stoessel l l egó á dicho puer to 
el d í a 21 , siendo esperando y aclamado 
por una muchedumbre inmensa. 
E l general fué rec ibido en el desem-
barcadero por una c o m i s i ó n de la m u -
n i c i p a l i d a d que, s e g ú n costumbre 
antigua, le p r e s e n t ó el pan y la sal, 
d á n d o l e la bienvenida. 
E l general ruso d i r i g i ó la palabra á 
los presentes en esta forma: 
' ' M i s oficiales y soldados, al regresar 
á la madre pa t r ia , os saludan con gran 
c a r i ñ o " . 
Numerosos parientes de los defenso-
res de Puer to A r t u r o que h a b í a n ido á 
esperar á sus deudos se abrazaron á las 
personas queridas, d e s a r r o l l á n d o s e es-
cenas de inmenso j ú b i l o . E n cambio, 
machos que esperaban un padre, nn 
mar ido , hermano, h i jo ó pariente, l lo -
raban con gran amargura a l saber que 
h a b í a n muer to por la pa t r ia . 
E l general Stoessel t r a t ó de consolar 
á muchas v iudas y pobrecitos h u é r f a -
nos, siendo muchas las personas que 
le abrazaban y besaban las manos. 
U n a vez m á s se i n d i g n ó el general 
Stoessel contra las calumnias de la 
prensa inglesa sobre la s i t u a c i ó n de 
Puer to A r t u r o , antes de la c a p i t u l a c i ó n , 
y t e r m i n ó a ñ a d i e n d o : 
^'La escuadra estaba des t ru ida; no 
h a b í a provisiones n i medicinas para 
enfermos y heridos y el cap i tu la r era 
tan necesario, que a d e m á s de ser impo-
sible res is t i r por m á s t iempo, h a b í a ne-
cesidad de salvar á las mujeres y n i -
ñ o s " . 
LAS ESCUADRAS BU8\S D E L PACÍFICO 
E n la noche de l 23 de Febrero l a 
tercera escuadra rusa de l Pac í f i co a l 
mando del con t ra lmi ran te Neboguteff 
s a l i ó de la b a h í a d e Sbageu dir iLfiéndo-
se a l Peste. 
X 
T e l e S r a f í a n de A d e n ( A r a b i a ) q u © 
cinco buques de guer ra rusos, naveg a-
ban el d í a 23 con r u m b o a l sur, á l o 
largo de la costa de Benadi r . 
LA ESCUADRA JAPONESA 
E l corresponsal eo T o í i í o del D a i l y 
Telegraph de Londres, dice quo el a l -
mi ran te K a m i m u r a se encuentra con 
su escuadra en las inmediaciones del 
O c c é a u o I n d i c o . Cree el corresponsal 
que m u y pronfo se d e s a r r o l l a r á n i m -
portantes acontecimientos en e l mar . 
g 
ES EL LEMA DE LA 
Obispo 83? esíiniiin á Compostek 40 
TELEFONO NU] 
Esta casa ofrece á las familias iiifhiidad de novedades de los 
centros de la moda y cuanto necesiten para vestir bien, elegan-
te y conómico. 
R E A L I Z A C I O N á cualquier precio de todas las telas de in-
vierno: 
Lanas, Franelas, E ta minas, 
Cachemiras, Capas, Boas, Faños, etc. 
Tenemos el mejor surtido de 
Keps, Yutes, Peluclies, Brocateles, 
Damascos, Colgaduras, Cortinas y Tapetes. 
Grandes Mesas Revueltas de Vicliys, Sedalinas, 
Suralis Franceses, Céfiros, Piqués, Olanes de hilo, etc. 
Para Bailes de Carnaval, Fiestas y Paseos. 
Infinidad de Sedas muy bonitas y baratas. 
Tafetalinas á ¡50 centavosl 
Grandioso surtido de M E D I A S D E OLAN^de color para 
Señoras, Caballeros y Niños. 
6t-23 
areo , Jaquecas , j 
^/j'ta/es d e l e s t ó m a g o ^ 
-L-E»- j | F E g v g s ¿ g N T E i Drogusría y Farmacia 
Y O T B A S I N C O ^ f E f l I E M C I A S ^ 
B E L S á L O B , S E E V I T A N c e m 5 
U H A C U O M A R A B A T O D A S ® 
L A S M A Ñ A N A S . FRASOO G R A T I S SI REGOSTA ESTE ANUNCIO Y LO PRESENTA E N # ^ ^ 
TENIENTE REY Y CÔ .POSTELA 
J E S Vd profesor? 
:Es Vd. maesi 
Pues compre los tomos qye componen !a excelente B I B L I O T E C A Ols.L l l f tAEST 
Método de Instrucción, Wickeshan.-La Educación del Hombre, Troebel.-Dirección de las Escuelas, Baldrin.-Lecciones de Cosas, Sheldon.-Principio y Práctica do la Enseñanza, Jonoao 
Confer encias sobre Enseñanza, Fitcb.-Psycología Pedagógica, Sul ly . -La Enseñanza Elemental, Currie . -Ei Estadio del Niño, Taylor , -El Niño y su Naturaleza, Buiow.-
Naevo Manual de Enseñanza Objetiva, Calkina.—Todos estos tomos, se venden á UN PESO, y se admiten en pago, sellos de correo. 
A g e n c i a G e n e r a l de l a casa I>. A p p l e t o n y C o m p . Todos I03 l i b r o s á p rec ios de c a t á l o g o . ^ 
F O L L E T I N (152L) 
NOVELA EfSCKITA EN FRANCÉS 
r o n P O K S O N J W T E K K A I L 
( C O N T I N U A ) 
E l c a p i t á n se v i o obl igado á vo lve r á 
B X I d o r m i t o r i o y t i r a r del c o r d ó n de la 
campan i l l a que iba á parar á la hab i -
t a c i ó n de G e r i n á u . Este t a r d ó breves 
momentos en presentarse. 
— ¿ T i e n e s la l lave de la h a b i t a c i ó n de 
Marta!-—le p r e g u n t ó . 
— S í . 
— ¿ C u a n d o , hace algnnas horas, 
abandonamos aquella h a b i t a c i ó n , ce-
rraste bien la puer ta t 
— S í , s eño r . 
—Bueno; ahora es necesario que rae 
a c o m p a ñ e s . 
— ¿ A la f a l a de vuestra esposa?— 
p r e g u n t ó G e r m á n . 
— S í . 
—Es p a r t i c u l a r — p e n s ó el c r iado— 
m i amo trata de i r á esa sala, con la 
misma t r a n q n i l i d a d que s i se tratase 
de i r á dar un paseo por e l parque del 
casri l lo. ¿A. q n ó o b e d e c e r á este cam-
bio? 
— ¡ V a m o s ! s i g ú e m e — o r d e n ó brusca-
monte el c a p i t á n . 
A m o y cr iado l legaron sin novedad 
á la puerta de l a sala, Ja que a b r i ó 
ü e i m a u . 
E l c a p i t á n e u t r ó s in e m o c i ó n , con la 
vela en la mano y lanzó una r á p i d a ó 
invest igadora mi rada en to rno suyo. 
H u h i é r a s e dicho que con aquella mi ra -
da q u e r í a hacer e l i n v e n t a r i o de los 
muebles, de los objetos que se encon-
traban a l l í , con todos sus menores de-
talles. 
H ó c t o r L e m b l í n fuese directamente 
á aquel p a ñ o de pared, en el cual no 
luu-ía muchas horas, h a b í a v is to l a fa-
ta l huel la causa de su desmayo. Pero, 
¡oh sorpresa! ¡la huel la h a b í a desapa-
recido! 
— ¡ G e r m á n ! — e x c l a m ó L e m b l í n se-
ñ a l a n d o la p a r e d — ¡ G e r m á n , m i r a ! 
E l criado, d i r i g i endo la vis ta a l s i t io 
ind icado por su amo, c o n t e s t ó con sen-
cillez. 
— N o veo nada. 
—¿Y la huella? 
— ¿ Q n ó hue l la es esa de que h a b l á i s ! 
— L a de una mano que h a b í a en el 
m u r o — r e s p o n d i ó el c a p i t á n . 
G e r m á n , e n c o g i é n d o s e de hombros, 
e x c l a m ó : 
— N o comprendo una palabra de 
cuanto me decís , s eño r . 
—l>e m o d o — a ñ a d i ó el c a p i t á n — q u e 
esta noche, cuando separaste e l lecho y 
q u e d ó al descubierto ese paOo de pa-
red, ¿nada vistes en ella? 
—Absoln tamente nada, s e ñ o r . 
—Es impos ib l e—di jo e l c a p i t á n , — 
yo no lo he s o ñ a d o . 
—Creo que os es inf ie l la memor ia— 
di jo G e r m á n —ó mejor dicho, que todo 
ha sido h i j o de vuestra ca len tur ien ta 
i m a g i n a c i ó n . 
— ¡ E s e x t r a ñ o ! — m u r m u r ó H é c t o r . — 
Eso debe ser 
Bruscamente p r e g u n t ó á G e r m á n : 
— D e s p u é s de m i desmayo, ¿qué su-
c e d i ó ! 
— E l conde y la s e ñ o r a no pensaron 
en otra cosa que en prestaros a u x i l i o . 
Y o os conduje á vuestra cama y vues-
t ros h u é s p e d e s me s igu ie ron . . . 
— Y m i desmayo, ¿no les hizo sospe-
char nada? ¿No te preguntaron la cau-
sa á que p o d í a haber obedecido? 
— S í , pero yo me a p r e s u r ó á contar-
les una his tor ia , fruto de m i i n v e n c i ó n . 
— ¿ Y q u é h i s to r ia es esa que les con-
tastes? 
—Les di je qne desde que m u r i ó la 
s e ñ o r a erais v í c t i m a de alucinaciones; 
que por todas partes os p a r e c í a ver á 
la s e ñ o r a ; y que no era de e x t r a ñ a r que 
en esta h a b i t a c i ó n . . . . '^ 
— ¡ B a s t a ! — i n t e r r u m p i ó el c a p i t á n ; 
comprendo. . . 
Entonces H é c t o r L e m b l í n , s i n vaci-
lar, sin temblar , con paso firme y la 
trente serena, e m p e z ó á recorrer la ha-
b i t a c i ó n y á examinar todos los r inco-
nes, desde las cortinas y v i s i l los hasta 
los sillones. 
JRegistró los armarios y quiso ante 
todo asegurarse do que los ojos de la 
Dama del guante negro ó los del M a y o r 
no v e r í a n n i n g ú n vest igio del mis ter io-
so cr imen, que no h a b í a tenido m á s 
testigos que Dios, G e r m á n y é l . 
— N o hay nada, absolutamente nada 
— d i j o . 
— ¡ O h ! — r e s p o n d i ó G e r m á n con cí-
nica sonrisa;—ya s a b é i s que hace un 
a ñ o , antes de abandonar este lugar, h i -
cimos desaparecer todo lo que pudie ra 
comprometeros . 
—Calla , y no hables a s í ; las paredes 
oyen; ya sabes que t u si lencio lo he pa-
gado con largueza. 
— Y a sé, s e ñ o r — r e s p o n d i ó descara-
damente el cr iado,—que h a b é i s asegu-
rado m i porven i r , y si no fuera por el 
afecto que os profeso, p o d r í a v i v i r t ran-
qui lamente en m i p a í s , gracias á 
vuestra generosidad. 
— E s t á bien, no hablemos m á s de 
eso; ya sabes que te d i s t ingo y aprecio 
en lo qne vales. 
G u a r d ó silencio breves momentos el 
c a p i t á n y sin duda a l g ú n e x t r a ñ o p l an 
le s u g i r i ó su mente, porque d i jo á Ger-
m á n . 
—Gon lo que te he dado puedes v i -
v i r independiente, s í . Pero como su-
pongo que no te v e n d r í a m a l poseer 
algunos mi les de francas, te prometo 
t r e in t a m i l , si me prestas t u ayuda y 
logro casarme con la j o v e n que ha ve-
n i d o con el conde A r l e f f . 
—Gontad conmigo—di jo G e r m á n en 
cuyos ojos b r i l l ó l a codie ia j d e s p u é s 
a ñ a d i ó : — O s prometo que l o g r a r é i s ca-
saros con esa j oven . 
L e m b l í n , l leno de sa t i s f acc ión p o r 
la promesa que acababa de o í r , d i j o : 
— S i me caso con la j o v e n que acom-
p a ñ a a l mayor A r l e f f , c u m p l i r é lo que 
te he p romet ido . 
—Os c a s a r é i s — r e s p o n d i ó G e r m á n 
t ranqui lamente . 
L e m b l í n se e x t r e m e c i ó y p a l i d e c i ó 
de a l e g r í a , y su c o r a z ó n , march i t ado 
por el dolor y los remord imien tos , l a t i ó 
como en sus j uven i l e s a ñ o s . 
—Salgamos—dijo. 
De nuevo f r a n q u e ó e l u m b r a l de 
la c á m a r a m o r t u o r i a , y sa l ió a l c o -
r redor . 
G e r m á n c e r r ó cuidadosamente la puer-
ta, y s i g u i ó á su amo. 
Los p r imeros albores de la m a ñ a n a 
empezaban á apun ta r y e l c a p i t á n 
t e m i ó encontrarse con a l g ú n criado. 
Pero en apar iencia todos d o r m í a n 
a ú n en el cast i l lo. 
Sin embargo, a l l l egar á l a m i t a d de l 
pasil lo, H é c t o r se de tuvo bruscamente 
a l he r i r sus o ídos un r u i d o de pasos quo 
p a r t í a n de la escalera y el temor que 
t e n í a de encontrarse cara á c a r a con a l -
guno de los viejos servidores de E u -
v i g u y , los cuales, s e g ú n ól c r e í a , t e n í a n 
vagas sospechas del l ú g u b r e d rama cu-
yo secreto p e r m a n e c í a ocul to en la ha-
b i t a c i ó n de M a r t a . 
Los pasos cont inuaban a c e r c á n d o s e , . . 
H u b o un momento en que, agi tada 
el c a p i t á n por u n present imiento, q u i -
so volverse a t r á s , pero u n resto de or-
gu l lo le hizo cont inuar su marcha. 
A l l legar cerca de la escalera, un hom-
bre le c e r r ó el paso; era e l conda 
A r l e f f . 
E l c a p i t á n detuvo su marcha é ins-
t i n t i vamen te r e t r o c e d i ó . 
E l conde, manifestando una extra-
fíeza que estaba m u y lejos de sentir, 
e x c l a m ó : 
— ¡ C ó m o ! ¿ h a c i e n d o caso omiso de 
vuestro estado h a b é i s abandonado e l 
lecho? Vengo de vuestra h a b i t a c i ó n , 
é i n s p i r á n d o m e cuidado vuestra salud, 
r e s o l v í buscaros, temiendo cometieseis 
alguna locura. 
E l c a p i t á n , r e p o n i é n d o s e a l g ú n tanto 
do su t u r b a c i ó n , repuso: 
— M e ahogaba en m i h a b i t a c i ó n , y 
p e n s é que e l sa l i r á dar u n paseo por e l 
cast i l lo me s e r í a beneficioso. 
—Creo que h a b é i s obrado de l ige ro 
— d i j o e l conde—vuestro estado no es 
el m á s á p r o p ó s i t o para cometer i m p r u -
dencias. Os d igo esto, porque sin á n i -
mo de desmentiros, creo que de donde 
v e n í s ahora es de la h a b i t a c i ó n en don-
de m u r i ó vuestra esposa, porque su-
pongo que no h a b r é i s tenido la humo-
rada de v e n i r á tomar el fresco á u u 
pas i l lo tan largo y obscuro como és te . 
{Cont inuará j 
la tarde.—Marzo 2 de 1905. 
Nos quedamos s in ó p e r a . 
E e p i t o ahora, y ya tsia riesgo de ser 
desmentido, lo que di je bace tres me-
ses desde estas mismas Habaneras. 
Cierto, m u y cier to que se h a c í a n 
los prepara t ivos para la temporada, 
que no faltaban en las listas abiertas en 
el Nacional los viejos abonados á pa l -
cos, y que, en fin, aun los m á s pesi-
mistas í b a m o s ya creyendo, d;ida la 
seriedad con que se anunciaba, que 
t e n d r í a m o s á ü r o g con su C o m p a ñ í a 
en la Habana de un momento á otro. 
Pero, véan lo ustedes, como no sea 
L a m b a r d i el que la t ra iga, ya que á 
Or ien te la l leva, a q n í no viene Cornpa-
Cía de Opera hasta el i nv ie rno . 
B i e n s a b r á n todos que en esto no t ie-
ne n i pizca de cu lpa el s e ñ o r E a m ó n 
G u t i é r r e z . 
Por su parte no ha quedado. 
E l amigo G u t i é r r e z ha realizado to-
dos los esfuerzos imaginables por ofre-
cer á esta sociedad el e s p e c t á c u l o de 
su p r e d i l e c c i ó n . 
¡ H a y que ver los cables y cartng que 
se han cruzado entre D r o g y él du ran -
te estos ú l t i m o s meses! 
Pero s i no viene la ó p e r a tendremos 
en el Gran Teatro una temporada dra-
m á t i c a m á s , por V i r g i n i a Eeiter , la 
notable actr iz i t a l i ana , an t igua amiga 
del p ú b l i c o habanero. 
L a Rei ter emprende una tournée por 
Méj i co y la Habana organizada por la 
empresa A l b a , Paradossi y C o m p a ñ í a . 
E n unos l i b r i t o s m u y elegantes, qne 
contienen retratos de la ar t is ta en 
obras diversas, como Madame 8 a n s - G é 
ne, F r o u Frou, y Adr i ana Lecouvreur, 
entre otras, e s t á el elenco y reper tor io 
de esa grau C o m p a ñ í a D r a m á t i c a I t a -
l iana que no tardaremos en conocer en 
nuestro p r i m e r teatro. 
* * . 
L l e g a r á la Re i te r á la Habana, pro-
bablemente, cuando aun es t é pasando 
Succi su ayuno enjaulado en el ve s t í -
bulo de A l b i s a . 
H a y una nota, a l p ie de los progra 
mas de este teatro, que á la le t ra d ice: 
' ' E l s á b a d o , á las tres de la tarde, 
á la vis ta del p ú b l i c o , e n t r a r á en su de-
partamento el c é l e b r e ayunador Succi, 
qu ien p e r m a n e c e r á con guardias de 
v i s ta durante t r e in t a d í a s s in tomar 
a l imento a lguno . " 
Succi es i t a l i a n o , h i j o de un p a t r ó n 
de barco y antes que ayunador, s e g ú n 
le he oido referir , fué explorador . 
H a l l á b a s e en 1876 en el Af r ica , re-
corr iendo los domin ios del S u l t á n de 
-las Islas Comeres, en el O c é a n o Ind ico , 
cuando fué acometido de unas fiebres 
que por poco se lo l levan del mundo de 
los v ivos . 
A l l í , en c o m u n i c a c i ó n í n t i m a con 
las t r i b u s africanas, a p r e n d i ó á elabo-
r a r un e l i x i r que hoy denomina L i -
quora-Succi y que es lo ú n i c o que l oma 
en sus largas v i g i l i a s . 
Depar t iendo con el c é l e b r e ayuna-
dor en esta r e d a c c i ó n me d i jo que to-
da la hab i l i dad suya era obra de un 
poder do su vo lun tad , por una parte, 
y por otra, de la fuerza excepcioual 
que posee. 
Fuerza metal, ó psychíc fo r cé , pa ra 
repe t i r sus palabras. 
* 
Para las damas. 
Recibe L a Moderna Poes í a los cua-
dernos de una p u b l i c a c i ó n qne ha e m -
prend ido el notable escritor E d u a r d o 
Zamacois t raduciendo E l Ar t e de ser 
honüa . 
T r á t a s e de una serie de consejos que 
da la c é l e b r e L i a n a de Pongy en el p e -
r i ó d i c o que escribe en P a r í s con ese t í -
t u lo . 
A veces se leen en las p á g i n a s de M 
A r t e de ser bonita cosas en extremo cu-
riosas. 
Hab lando de la influencia de las na-
ranjas en la belleza de l a mujer dice 
esto que recorto en obsequio de mis be-
n é v o l a s lectoras: 
— ' 'Cuentan que cierta baronesa, que 
fué una de las m á s grandes bellezas de 
l a corte de Luis -Fe l ipe , y que á los 
ochenta y cuatro a ñ o s conservaba toda-
v í a e l cutis fresco de una j o v e n , no ha-
b í a comido, durante cuarenta años , m á s 
que naranjas: doce naranjas en el a l -
muerzo, otras doce repar t idas en e l 
transcurso del d í a y diez para cenar, 
con un pedazo de pan y u n vaso de v i -
no de Burdeos. 
P o d é i s ensayar este r é g i m e n p in to -
resco. 
Muchas mujeres bonitas, que t ienen 
un cut is adorable, se a l imentan casi 
exclusivamente de legumbres y de f ru -
tas cocidas. L a c é l e b r e Marquesa de 
C r é g u y , que v i v i ó en el s ig lo X V I I I y 
m u r i ó á los cien a ñ o s , durante la m i t a d 
de su v i d a sólo c o m i ó legumbres esto-
fadas, caldo de ga l l i na y compotas." 
Respira l a prosa de L iana de Pougy 
esa deliciosa grac ia que tanto h a b r á 
delei tado á los que conocen el l i b r o 
Para ser coqueta de la Princesa M a t i l d e . 
L i b r o é s t e que guarda con JEl A r t e 
de ser bonita una completa a n a l o g í a . 
En el Ateneo. 
Dos bailes tiene acordado ofrecer en 
el Carnaval el Ateneo y Circulo de la 
Habana, c e l e b r á n d o s e el p r i m e r o e l 
jueves 9 y el segundo el jueves 23, am-
bos de socios exclusivamente . 
An tes que los bailes h a b r á en aque-
llos salones una velada. 
Velada que e s t á s e ñ a l a d a para el sá -
bado p r ó x i m o con mot ivo de la confe-
rencia que c e l e b r a r á el i lus t rado cate-
d r á t i c o y di rector del I n s t i t u t o de San-
ta Clara, D r . J u l i o Jover . 
H é a q u í el tema de la conferencia: 
— " L i j e r a d i s e r t a c i ó n sobre el pro-
ceso del desenvolvimiento de las Cien-
cias F í s i c a s y M a t e m á t i c a s , con espe 
c ia i m e n c i ó n de la M e t e o r o l o g í a , pun-
tual izando el f e n ó m e n o de las Olas 
F r í a s . " 
Para la velada s e r v i r á de entrada e l 
recibo de Febrero. 
N o a s í para los bailes. 
E n estos s e r á de r i go r la presenta-
c ión del recibo correspondiente a l mes 
de la fecha ante una c o m i s i ó n que esta-
rá á la puer ta y que oja lá , para b ien 
de este inf i t i tu to , sea m á s condescen-
diente que aquellas comisiones famosas 
que por poco dan a l traste con la exis-
tencia del Ateneo. 
Y bien saben algunos a>HaSfós s e ñ o -
res de la D i r e c t i v a pasada por q u é d i 
go esto. 
Bien que lo saben, s í . 
Anoche . 
Estaba yo en E l Louvre y al pasar 
por frente á una de las mesas del ele-
gante restaurant me detiene un g r u p o 
de amigos. 
Grupo s i m p á t i c o que h a b í a reun ido 
el j o v e n Varona, Quico Varona , como 
todos f ami l i a rmen te l laman a l h i jo del 
i lus t re pensador. 
E s t á n a l l í Enr ique Soler, Manolo 
Carvajal y Jac in to Pedroso. 
U n a copa de champagne recibo, hago 
con el la un br indis , y d e s p u é s desapa-
rezco, piano, piano, camino de A l b i s u . 
L l e g u é al . teatro á m i t a d del p r i m e r 
acto de Catalina. 
E n esos momentos era objeto de 
grandes aplausos la beneficiada de la 
noche, la s e ñ o r a Carlota M i l l añes , t i -
ple que ven alejar con sent imiento de 
la Habana los que van á A l b i s u á o i r 
cantar. 
Cantar bien, como canta esa ar t i s ta , 
con los prodigios de su garganta p r i v i -
legiada-
Me fijé en la concurrencia. 
E l Unión Club t e n í a varios pa l -
cos que todos estaban ocupados, en 
la sala h a b í a numeroso p ú b l i c o y a l l á , 
por las altas g a l e r í a s , el Heno era com-
pleto. 
D e s p u é s del segundo acto de Catalina 
c a n t ó la beneticiada el a r ia de Travia-
ta y como encoré el l indo vals que sigue 
á la romanza de E l Cabo primero. 
L a Mil lanes, d e s p u é s de cada uno de 
estos n ú m e r o s , r e c i b i ó una estruendosa 
o v a c i ó n . 
Desde lo alto de l teatro le a r ro jaron 
flores y palomas. 
No valen protestas. 
A pesar de cuanto se dice todos los 
d í a s , invocando humani ta r ios senti-
mientos, los hay que aprovechan la p r i -
mera ocas ión para seguir arrojando pa-
lomas en los e s p e c t á c u l o s teatrales. 
Es hora ya de que en esto se poga 
mano fuerte. 
¿A q u é sacrificar tantos pobres an i -
mal ¡tos? 
¿No bastan las flores? 
Acabo de rec ib i r el programa, acom-
p a ñ a d o de una atenta c o m u n i c a c i ó n , 
para la gran fiesta teatral que se cele-
b r a r á el s á b a d o á beneficio de la Aso-
ciación de Empleados Municipales. 
L a c o m u n i c a c i ó n viene suscrita por 
los s e ñ o r e s Manue l Secades, Rafael 
P é r e z Cabello y Lorenzo Astorga . 
A reserva de pub l i ca r e l programa 
en las Habaneras de m a ñ a n a d i r é por 
ant ic ipado que toman par te en la fun-
c ión el cuadro d r a m á t i c o T a ñ a , los ar-
tistas de A l h a m b r a y A l b i s u , la Ban-
da M u n i c i p a l y la d i s t ingu ida t i p l e 
Carlota Mil lanes . 
L a f u n c i ó n — f á l t a m e decirlo—se cele-
b r a r á en nuestro gran teatro N a c i o -
nal . 
H o y . 
E s t á de fiesta un amigo y c o m p a ñ e r o 
q u e r i d í s i m o , L u c i o Solis, el s i m p á t i c o , 
insus t i tu ib le secretario del Casino Es-
p a ñ o l . 
Muchas felicitaciones r e c i b i r á L u c i o 
en sus d í a s . 
V a y a a q u í la m í a , m u y c a r i ñ o s a , 
cord ia l , a f e c t u o s í s i m a . 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
F P t O N T O N J A I - A L A I 
Par t idos y quinie las que se j u g a r á n 
hoy jueves 2 de Marzo, en el F r o n t ó n 
J a i - A l a i : 
Pr imer par t ido á 25 tantos. 
j Blancos. 
( Azules . 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n de l 
p r i m e r pa r t ido . 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
1 Azules . 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n de l 
segundo pa r t i do . 
| i i o : 
« • © • © o s e o ® » » ® » 
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U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DOMESTIC. S. & | . VIBRATORIA y í s W M T I O M L 
Y D E L A D E E S C R I B I R 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D para carruajes. 
de bicicletas, zunchos de goma, faroles, t i m -
bres, cornetas y d e m á s accesorios . 
Confetti y Serpentinas para Carnaval. 
Serpentinas; lisas y de bandera. 
Conviene qno sepa el público, que á pesar de la subida de los precios del azúcar 
i ! V i : i • - ; J S i g r U L O X l . I O S » '"' 
Chocolates Jarnos 
f f j C a S s t r e i i a y T j t p o r e i n e e s " 
pdo lo de costumbre, eso es: cada tablilla l[2 Ib. ó 230 Oramos 
Y i l a p l a n a G u e r r e r o y Ca*, M a h a n a . 
El Championship áe 1905 
E l í ' é j u g ó cou el Ahnendares el mar-
tes ú l t i m o , y lo hizo peor que los clubs 
de placer, á t a l ex t remo que en su 
Score anotaron Q U I N C E E R R O I Í E S , que 
d ie ron lugar á que su adversario se 
aprovechara de el lo y castigando fuer-
temente, la bola lanzada por supitoher, 
le anotara D O C E carreras. 
Los T R E I N T A Y Dos par t idar ios del 
Fé y el p ú b l i c o que acude á los terre-
nos de Carlos I I I , t ienen derecho de 
e x i g i r á ese club que pegue mejor y no 
se bur le de la bondosidad del ''•paga-
n o " como lo h izo en esc match. 
L a novena del c lub F é es buena y no 
debe dejarse ehotear de n inguna ot ra 
novena, s in derecho para ello, -pues 
tan fuerte ó m á s es el F é que sus ad-
versarios. 
Se hace necesario y á el lo se impone 
el honor de la bandera carmeli ta , que 
en la segunda s é r i e se presente e l F é 
mejor d i sc ip l inado y con m á s amor 
p rop io para j uga r , pues de lo contra-
r i o l l e g a r á e l momento en que sus 
T R E I N T A Y D O S par t idar ios , le den 
a l o lv ido . 
H e a q u í el S C O R E del brillante juego 
realizado por el Fé : 
A L M E N O A R E S l O . l O . O . 
J U G A D O R E S 
E, Prats r B 
A . Cabanas 2? B . . . 
E . Palomino R. F . 
H . H ida lgo O.. F . 
A . Cabrera s. S 
A . Marsan L . F . . . 
R. A lme ida 3? B . . 
A . M o l i n a C.... . . . 












l l 01 0 
1 0 2 
3¡ 8| OÍ 2 
3 0 01 2 
1 1 0 
0 0 










^ 2 £ 2 3 3 4 3 3 . O . 
J U G A D O R E S 
M . Prats R . F 
B . Carr i l lo 8? B y SS. 
R. Govantes L . F y 3? 
Rosado P 
E . Dovo 2t.1 B 
F . Moran C 
F . L o ñ o S. S 
Contreras L F 
G. S á n c h e z V B 
E . Santa Cruz C. F . . . 
Totales 31 






1 26 06 15 
C 167 alt tl-M 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Ahnendares 0-3-0-0-1-1-3-0-4=12 
F é 0-0-2-1-0-0-0-1-0= 3 
iSumano: 
Earned r u n : Aí r r iéndares t. 
T w o base hi ts : Mo l ina . 
Three bases hi ts : M a r z á n . 
Stolen base: M o r á n 2; Santa Cruz, E . 
Prats, Palomino, Hida lgo , Cabrera 2; 
Marzan 2 y A l m e i d a . 
Struck outs: por P é r e z 4, Govantes, 
Rosado 2 y Contreras; por Rosado 3; H i -
dalgo y P é r e z 2. 
Called bal l : por P é r e z 1 á M o r á n , Rosa-
do 4, á Cabañas , Cabrera, Marsan y Mo-
l ina . 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires : del Home , Benavides. De ba-
se, G u t i é r r e z . 
Delegado por la L iga : J . A . Crespo. 
Score Oficial: L . F . Crespo. 
L a ano tac ión ds Govantes como 3?; la 
de Carr i l lo una buena jugada como 8? y 
el resto al Short Stop. 
H O Y 
tPhgarán los ' 'eternos r i v a l e s " Haba-
na y Almendares. 
Veremos q u é t a l se por tan . 
MENDOZA. 
PUBLICACIONES 
JEl H e r a l d o de A s t u r i a s 
Con la p u n t u a l i d a d acostumbrada 
hemos rec ib ido ayer, domingo, el vete-
rano semanario regional . E l Heraldo de 
Asturias, fundador del Centro A s t u r i a -
no y decano de los p e r i ó d i c o s semana-
les de esta cap i ta l . 
V i e n e como siempre e l colega ameno 
y var iado, luciendo en l a p r i m e r a y se-
IALLAZ60 
La persona que haya perdido 
una cadena y un m e d a l l ó n de oro 
con tres iniciales y algo más , en 
el festival que se celebró el Do-
mingo 26 en e l Arsenal, puede 
pasar á recogerlo á 
L a C a s a Revuelta 
Aguia r 77 y 79, a l lado del Ban-
co E s p a ñ o l , donde será espléndida-
mente obsequiada y al mismo t i em-
po, p o d r á tener la dicha de comprar 
la tela para su traje. 
ét-27 C-113 
gunda plana tres magn í f i ca s vistas fo-
tográ f i cas que representan las f á b r i c a s 
de ha r ina y de cristales de la gran com-
p a ñ í a asturiana " G i j ó n I n d u s t r i a l " , 
fundada en la progresista v i l l a de G i -
j ó n por hijos de aquel la p rov inc i a que 
regresaron a l hogar materno a l cesaren 
Cuba la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , descritas 
en u n extdnso a r t í c u l o de nuestro com-
p a ñ e r o en la prensa el s e ñ o r A g u i r r e 
que ha presenciado l a c o n s t r u c c i ó n de 
aquellos soberbios talleres. 
A d e m á s de esto que es i n t e r e s a n t í s i -
mo en todos los n ú m e r o s una n u t r i d a 
secc ión de noticias de la p rov inc i a que 
interesa á todos los asturianos a q u í re-
sidentes, porque en e!la se contiene to-
do cuanto de i n t e r é s ha ocur r ido por 
a l l á , la s i t u a c i ó n de los mercados, los su-
cesos y los ma t r imonios y defunciones. 
Es un semanario interesante E l He-
raldo de Asturias y b ien merece que ios 
asturianos que en Cuba residen le pres-
ten su decid ido apoyo s u s c r i b i é n d o s e á 
él los que a ú u no lo es tén , porque diez 
y nueve a ñ o s de cont inuada lucha p o l í -
t i ca haciendo l legar hasta a q u í los ecos 
de la t i e r r ina , const i tuyen una hoja de 
servicios acreedora á a lguna recompen-
sa, s iquiera á la de l sencil lo apoyo de 
la s u s c r i p c i ó n . 
E L I X U X Ú ! — E s t a boyante y flamante 
sociedad astur, representada y d i r i g i -
da incivleutalmente por el Sr. M a r q u é s 
de P i n a r de R i o y por don J o s é V a l d é s , 
a c o r d ó , en j u n t a general de ambos á 
dos directores, adelantar l a fiesta cuya 
c e l e b r a c i ó n c o r r e s p o n d í a para el d í a I o 
de A b r i l . Se c e l e b r a r á é s t a el p r ó x i -
mo domingo 5 de Marzo, siendo el pun-
to y hora de r e u n i ó n l a e s t ac ión de Sa 
m á , en Mar ianao , á las nueve de la ma-
ñ a n a . 
Desde a l l í , los ixuxenses s e r á n con-
ducidos en volandas á la finca " A n i t a " , 
frondoso, fresco, sabroso, dulce y apa-
c ib le lugar que e l Sr. D . N i c o l á s A l t u -
zarra posee m á s . a l l á de l famoso ho te l 
La Lisa, donde guisan unas palomas al 
vino que no hay m á s que ped i r n i m á s 
que desear. 
Ha la , rapaces; que se acaban los fi-
gos! Compra i ablanos, n e ñ o s , que 
v i en domingo el g o r d u ! 
N o es poco gorda la que se e s t á ar-
mando! 
M A D R I G A L . — 
Esquiva á las caricias de su madre 
Vie r t e M a r í a Isabel copioso l lanto 
Porque cayó en el suelo su m u ñ e c a 
Y se hizo m i l pedazos. 
¡Cándida y dulce n i ñ a ! 
¡Ojalá, en su inocencia, siempre ignore 
Que t a m b i é n la i lus ión y la esperanza 
Son hermosas m u ñ e c a s que se rompen! 
Nieves Xénes . 
A L B I S U . — T r e s zarzuelas, para que se 
luzcan las nuevas t iples , trae h o y el 
car tel de A l b i s u . 
V a n en el orden s iguiente : 
A las ocho: San Juan de Luz. 
A las nueve: E l Rey del Valor. 
A las diez: E l terrible Pé rez . 
L a p r i m e r a y tercera por J u l i a A b a d 
y l a segunda por Juan i t a P a m ó n y Jo-
sefina Cabanillas. 
Para m a ñ a n a a n ú n c i a s e e l estreno 
del jugue te c ó m i c o que l leva por t í t u l o 
E l balcón corrido y m á s adelante, L a 
casita blanca, zarzuela de la que se nos 
hacen muchos elogios. 
Y e l domingo , m a t i n é e . 
VISTAS DE LA K E R M E S S E . — E l cul to 
semananario E l F í g a r o , respondiendo 
á su ant iguo p r o p ó s i t o de r e p r o d u c i r 
en sus p á g i n a s todos los sucesos memo-
rables de la a l t a sociedad habanera, ha 
sacado una i n t e r e s a n t í s i m a colecc ión 
fo tográf ica de los d is t in tos grupos de 
s e ñ o r i t a s en la Kermesse celebrada, el 
domingo pasado con tan grau é x i t o en 
el Ar sena l . 
E n las oficinas de E l ¡Fígaro , Obispo 
62, se exhiben desde ayer las preciosas 
fo togra f í a s que p u b l i c a r á M F í g a r o en 
su n ú m e r o del domingo . 
Todas m a g n í f i c a s . 
Sobresalen las i n s t a n t á n e a s de la 
venta de flores, donde se ve en p r i m e r 
t é r m i n o á la e s p i r i t u a l s e ñ o r i t a M a r g a -
r i t a Mendoza vendiendo un ramo a l 
j oven E m i l i o B a c a r d í , y l a de la venta 
de encajes, en que aparece un g rupo de 
d is t inguidas damas pres id ido por Jese-
fina Feruandina . 
E l n ú m e r o p r ó x i m o de E l F í g a r o , 
con tan bellos or iginales , se a g o t a r á en-
seguida. 
B A I L E D E MASCABAS.—Está hoy 
de fiesta e l s i m p á t i c o Centro E s p a ñ o l . 
Ce lebra en sus boni tos y ampl ios sa-
lones u n g r a n ba i le de m á s c a r a s con l a 
p r i m e r a orquesta del popula r Fe l i pe 
V a l d é s . 
D í c e s e que a s i s t i r á una comparsa 
formada por bellas s e ñ o r i t a s . 
E l baile, que es de p e n s i ó n para los 
socios, e m p e z a r á á las nueve en p u n t o . 
A L H A M B R A . — S o l o consta de dos 
tandas la función de la noche en el po-
p u l a r coliseo de la calle de Consalado. 
V a en le p r imera , á las ocho, la re-
vis ta Balance del A ñ o y en la segunda, 
á las nueve, o t ra revista, E l A ñ o Viejo 
en la Corte. 
Se supr ime la tercera tanda para en-
sayar Las c a r r e r a » de automóviles y L a 
batalla de flores, zarzuela de V i l l o c h y 
los hermanos R o b r e ñ o , con m ú s i c a d e l 
maestro M a u r i y cuyo estreno se anun-
c i a r á de un momento á otro. 
L l a m a r á n la a t e n c i ó n en esta obra 
las decoraciones de A r i a s . 
Inmejorables , como suyas a l fin. 
E N R U M B A . — 
E s t á el baile preparado; 
la sala es una candela 
de luz y oro; ya preludia 
un muelle d a n z ó n la orquesta; 
en ios ojos de los n i ñ a s 
ansias de amor se reflejan, 
y en sus miradas ardientes 
hay intenciones que queman. . . 
¿ D ó n d e e s t á n los caballeros 
quo abandonan sus parejas? 
E n e l / u m o i r se solazan 
con rusos de L a Eminencia, 
y en cuanto arrojen las colas 
á la sala i r án con esta 
canción de rumba en los labios: 
¡Ay , t u eres bella, 
M a r í a B e l é n ; 
¡ay, t u eres bella! 
E N E L MALECÓN.—Programa de las 
piezas que e j e c u t a r á la Banda M u n i -
c i p a l en la re t re ta de esta noche en el 
M a l e c ó n , de 8 á 10: 
Pasodoble Mollee, Meyer . 
Ober tu ra Guillermo Tell , Eoss in i . 
Célebre Cavatina, Raff. 
Se l ecc ión de Siegfried, Wagaer . 
V a l s Lento, Chopin , 
Bailables de Gioconda, P o u c h i e l l i . 
T w o Step Alagazan, H o l l z m a n n . 
D a n z ó n Evelia, Ceballos. 
E l Director, 
G. M . Tomás . 
L A NOTA FINAL. — 
L a s e ñ o r a de la casa á su nueva 
c r iada : 
— ¿ P o r q u é no viene usted enseguida 
que toco e l t imbre? 
—Es un defecto que t ra to i n ú t i l m e n -
te de remediarme. H e sido tres a ñ o s 
telefonista. 
GRAN TEATRO NACIONAL. —Los d í a s 
5, 6 y 7 grandes bailes de m á s c a r a s . — 
En t rada un peso. 
TEATRO P A Y R E T . — N a hay func ión . 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y die z: 
San Juan de L u z . — A las nueve y diez: 
E l Rey del V a l o r . — A las d iez y diez: 
E l terrible Pérez . 
TEATRO MARTÍ—No hay func ión . 
TEATRO A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15: 
Balance del a ñ o — A las 9 '15: E l a ñ o vie-
j o en la corte—(Ensayo de X«s carreras 
de automóviles. ') 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L - G a l i a n o 116. 
Duran te la actual semana se e x h i b i r á n 
de siete á ocho y media 50 m a g n í f i c a s 
vistas de la E x p o s i c i ó n de San L u i s 
y de ocho y media á diez, 50 vistas de 
la guerra ruso-japonesa, p r i m e r a se-
r ie . 
ANUNCIOS 
J&k. J L M j k . 
D E L -
BE LF, 
A Ñ A D I O S U D U K S O 
C A S I M I R O F E R N A N D E Z 
Un DEPARTAMENTO DE LOCERIA flna, 
bibelota sorprendentes, donosos cantarillos, 
platos y fuentes PUERTO-ARTURO que no 
se rompen, etc., etc.—Venid, pastorcillos. 
C e n t r o M a n z a n a G ó m e z 
c 409 alt 13t-25 F 
ünión ie veníedores ie lá teos y rérros 
c í o ± s t J E r ü S L ' k y z t i c x z t . 
SOCIEDAD ANONIMA. 
De orden del Sr. Presidente cito á loa seño-
res accionistas de la Fabrica de ciíjarros "LA 
MODA" para la junta general extraordinaria 
que ha de verificarse el lunes seis de Marzo 
próximo á las S de la noche en el edificio de la 
misma, calle de Belascoain n. 126 con el ob-
jeto de dar lectura al Balance y asutos genera-
les. 
Será requisito indispensable, para la entrada 
en el local y para tomar parte activa en este 
acto la presentación del certificado quo garan-
tice al accionista.—El Secretario Francisco 





el vino mejor 
y m á s puro 
COCO alt 13t-2 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
S e c c i ó n de recreo y a d o r n o 
Esta sección debidamente autorizada por la 
Junta Directiva ha acordado celebrar cuati » 
Bailes de disfraz en el Gran Teatro Jr*AYRET. 
en las noches del 5, 7, 12 y 19 del corriente con 
la primera Orquesta de Felipe B. Valdés. 
Las personas disíi azadas deberán quitarse la 
careta ante la Comifeión de Reconocimiento 
no admitiéndose ninguna con disíraces quo 
desdigan al decoro de la Asociación, reserván-
dose esta Sección el derecho de rechazar todo 
asociado que considere puede contrariar el 
buen éxito de la fiesta sin que para ello tenga 
que dar esplicaciones de ningún género. 
.Será requisito indispensable para tener acce-
so al local, la presentaciÓD del recibo á la Co-
misión de puertas correspondiente al mes de 
la techa. 
Las puertas del Teatro se abrirán á las 8, la 
entrada será por la calle del Prado, y la salida 
por la de S. José, empezando el baile á las 9. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores asociados. 
Habana, Marzo 2 de 1905. 
E L S E C R E T A R I O , 
Coi is tunt i í io A ñ e l . 
NOTA; Se recuerda á ios Sres. Socios el ar-
tículo 116 del Reglamento General qae 
trata de las penalidades para el que 
facilitase el recibo de su propiedad. 
OTRA; No se dan invitaciones. 
2806 tC-2 ml-5 
Se acabado recibir y se tiene á la venta Lo-
mo de Cerdo adobado en manteca, latas de 
á 334 lib. á fl lib. Lo ganiza de . puro lomo el» 
puerco, en manteca, á 80 c:s , id. sin manteca, 
curado á $1.10 lib. Chorizos adobados de car 
ne de cerdo en latas de 3 ^ libs. á fihO; id. po -
lios, suehas 90 cts., id. curados sin manieca • 
90 cts. Perdices de Toledo y Montevideo latas 
de 134 l'b. á $L25. Queso Cabrales superior, la-
tas de 3VÍ á 6 libs. á 80 cts. lib. "Fabes de As-
turias" tamaño grande, llamad is de i Cura íí 
15 cts. lib. Truchas en escabsche del rio Na-
lón, lib. 60 cts. Percebes al natu al, Ll . de 40 y 
8) cts. Sardinas en escabeche superiores, Li dt 
1 kilo á 40 cts. Calamares rellenos con su car 
ne en % á 25 cts. Salmón del rio Sella, L^ de y. 
kilo 90 cts. Atún y Bonito en aceite, fabrica 
ción particular L^ de 1 lib. 40 cts. Habas de 
Mayo estofadas 40 cts. lata. Butifarras de Bla-
nes L i de lib. 95 cts. Angulas superiores en 
á 25 cts. Merluza en escabeche y aceite Lj á 40 
cts. Sardinas de Candás en tomate en L4 10 cts. 
Id. francesas sin espma, Lj; 25 cts. Mantequilla 
de Asturias l , \ de 1 lib. 45 cts. Guindas al natu-
ral en latas de 1>í lib. á 40 cts. Id, en Anis pa-
mo de cristal á 50 cts. Lacones y Jamones dt* 
Asturias varios tamaños; varios tamaños: nue 
va remesa del afamado vino tinto del Vallo de 
Liébana á $5.50 garrafón; b)la. 27 cts. con en 
vase. Hay á los mismos precios Tierra Toro y 
Rioja superior; blanco de Castilla 15 cts. blla. 
Rancio de 8 años á 50 cts. id. Todos los dias 
castañas asadas de las 4L]4 ©n adelante, á 20 cts 
lib., y crudas á 15 cts. Sidra pura Asturian i 
dulce de la última cosecha blla. á40 cts. ^ bo 
tella 20 cts., achampañada marca el "Hórreo" 
en oí de 24^ á 6$ ci. }.< blla. 25 cts. Se esperan 
muy en breve pasta y jalea de Manzana de As-
turias en envases de varios tamaños. 
O B R A R Í A 95. 
c 496 t2-2 m2-3 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y Se corte y confección irreprocliaiite, 
j7. ^ í a z T a l d e p a r e z 
« O I O Í S ^ D O l í a * 7 . 
C-374 26t-20 fb 
Dr3 J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRARIA NV36>Í, ESQUINA á A.GUIAS 
Consu l tas : de 9 á 11 y de 1 á 4 
NO MAS CALVAS. 
Mme. M o u i n , O - R e ü l y 65, cura la caU 
vicie y no cobra hasta obtener el é x i t o . 
Las señoras y s eño r i t a s que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y o b t e n d r á n rnaravil"osos re-
sultado. 
T a m b i é n ofcece su faja h ig iénica cou 
especial pr iv i leg io para reducir el abdo-
men, y corsets do la ú l t i m a moda de Pa-
r í s . Los hay de todas las formas que se 
pidnn. c 101 52t-En 8 
MEDICO-CIRUJANO. 
M e d i c i n a y C i r u g í a general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y de l apa-
rato digest ivo. 
Consulas diarias de 2 á 1. 
Gaiiano n ú m . 5 8 
1993 26 t-9 F 
DR. A. SAAVERIO 
M E DICO-HO M E OPATA 
Especialista en eniermedades de las Sras. f 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
Ü- 157 156-19 E 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PÁLilS MAL HiBiNEEO 
SAN LAZARO 370, {antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas é todas horas d.e la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán. 
2705 26^1^ 
FBRÍÍKE EXQUISITO I PERMANENTE 
cas i e s q u i n a a V i l l e g a s , 
¡ Depósito también de los ricos siropes 
i para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
ci61 tu 
L a C a m p a n a , posada, E g i d o T . 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y $1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y a-
seo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 2132 26-15 F 
Dr. Palacio 
r Cirugía en general.—Vías Orinarlos.—Enfer-
medades de Señora» - -Consultas de 11 a 2. La -
gucas 63. Teléfono 1342. C 397 21 F 
EL CORREO DE PARIS 
O R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esti indostrli, o 
tjñe y limpia toda clase de ropi, tant j d e i a -
fiora como de caballero, de]ándalas como nue, 
va*, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléíono 630, y esti casi cuanta 
con dos sucursales para comodidad del puoblo, 
Bernara22, La Franela; y B^ido 13, La Pálma-
los precios arreglaaos á la situación. 
Teniente Rey 5S, frente á Sarrá. Teléfon; 303 
O 324 26t- 8 F 
I 
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